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1,:l H c ; ~ t o  I<aiui>n I,IiilI, ii f i lósoio, t<:ólogo, ;11>ologista. ~ i i i a t i c o ,  poeta. litc:- 
i.;iio. l i i ~ i ; i g o g o ,  cscr i tor  ci11;ilári. ; iutor c icnt i f ico. e i i c i c l o ~ > e ~ l i s t a i i '  pertt:nt:ce n 
1;i c!;isi, {Ii: i~:nsaa<lores cjiie n o  pue<li:n ser cs i i i i l ia i los  <ten frioii. '  P o r  ,:so l a  
11iitori;i i.i,giilrn los  j u i c ios  m á s  dispares c i i  to r i ro  a esta f i gu ra  g igantesca di.1 
l ~ < ~ n s a ~ ~ ~ i i ~ i i i o  i i ~ c d c v a ! ;  unos <le ;ipasiori;r<!a simpatía;  i Ic  o d i o  n o  cl is i in i i ln<lo 
otros. 
~ l c t u a l n i c ~ i i t i :  n o  ai. iiuc:cli: I i a b l a r  ni c s c r i h i r  ya ili: iiii LIi111 lcger i i ln r io .  
i i ~ rg i vc i - sado  o < l i i c i r t i < lo :  s ino (le u r i  1,lull ail i í. i i l ico, oi.i:iiial y i -<~ l ia l~ i l i i sc i r> .  
1.0s m i s  rec icr i tcs  ,:hti~dios, i:n r í i c t o ,  11~1.' pl.(:sc?litiiri ill I ) O C ~ O T  1 1 u i i ~ i n ~ 1 d o  II~I~O 
l a  p o t r n t e  luz dr: un;, c r i t i c a  l i i s t6r ic ; i  c i inerat l ;~. : '  
La cai isa (le1 i n t r r é h  qu,: cIt,sl>iertn cri r s tos  í i l t i n ios  año; la i loc t l . i t ia  111- 
l ini izi i.5 s i l  c o n i i i i i d o  <I<, unloi- l i . ~ rmnr i i~ i~ te ,4  qiir l i s  repercr i t i<I i> í i i c r ternent i :  
1 1  las c o r r i e n l e i  f i losóf ica-  n io< le inac y c o r i t ~ n i p o i á i i i ~ n - .  I':-us c lc iner i tos  d e  
1, lul l -Precursor t:,tá,, I lan iados a e i i r i ~ l i i r c i : r  nc j i i i ~ l l a  >ir i t r>is ~ i o l i é < l r i c a  y c o m -  
1 11i< Voi 1.r. hl.. l l i r i o i i r  ri<, l<i ~ ~ l i i l o r « ~ > l i i i  iiie<li<:l.iil<~. 11 1l';irii IV:ibl : i l lJ. 
. S A T. J.. I i s i  d 1 i I s /  l .  I<. i los«l i~~ cri.sli(i!ii~ I /c  
l o i  siglos X I l l  <il X Y .  1 ~bTa,Iri~l 19:$'1) 2:+4. ICs <,l cs t~~d iu  # m i s  rxlcns<~ y #n~<,jor  ~ ~ ~ C ~ ~ ~ I ~ ~ ~ L I I ~ ~ ~ I ~ I  
<,uc 1,s l,<:<:lio Iia$i2, "1 pri~sclir i %<,liii i.1 siiicii,., liIi>~<iii<.i> 1iilii "i~ y *<>liii. l a ,  I i i i t i i i i ; ,  <1?1 
I i i l i~nio. Vi;,rr tina dc las  piirir,ip;ilivi ~r,i.<,iisii>ni,a i m i i i  iilira, ci<~l>iii;i .iI 1'. \l. Il;iilliii.i. VI, 
Stitdie ,llur,oi.rn,iIii<o c i  rri<~n.sioii<~.v. L Il';iliiiiii. 19.47) 3:340. 
'4  Feiiirliiir <TUC. 3: cI'.l>vn a l  icn;i,. i r r l i i c r a i i  di. 1.i I l i i  Sciz<i/i< Liiili.;ri<ii. i I  
iiii.ii.,iiciito di. I;i i>i i i i l i t rc i i i i i  Iiil>lii~gr.ifir;i IiiIWna i c  l><~l i i r iz . i  I r 1 1  I r  S c 1915 y 
1932, r r r i t c r i i i r i i , ~  ii.rl~i.cliiaiiii.iuc <Ii, 1;i t ) i i & i i i l i i i r , i i t i i  <Ir R. T.. IGi 1957 al>;~ri,i.ii> VI 
prirn<,r niliiicro <Ir: l a  ~ i i i - i ig i<~s; i  i-c,ibi;v I:'loiIiii.s Lsliririos <Iiiigi<i.i p r ~ i -  i.1 l i<~i,>i <l<,l a  S<,l~,,la. 
1)r. Scliasiiiii r ' l .  1 1 i t  ii~i li i i i i  ~i~<~~nii i.. i l~li. svii ihi i i  i1i.I I.iilisiiio cl 
l. Co,,gi<,iu Isii<~rrincio,ioi i.i~l<:l>r;iili, ~ i i  I'iii-tii<~liloi I i i s  d iai  19-Z:? di. . i l i i i l  < lh  19(>0. 
1 I i i m r  u 1 ' i . i~ .  1'. I(airtri,, I,lii//. I>oiiii.iini-i<jri y li,iijiiririiiii. cii ,4e<rIr~r ,Ir, la l ! , i i i r rs i i i< i r i  
i r  I l i i i i . in. 1119311 1. 
lxdi t~ni ivn  di: ~ ~ m ~ s a n i i ~ : n t o  cristi;riio. ~ i o r  la qiii. ;iiilit~lan iiiiiclio- t,crisa<lorcb 
(1,. iiiiestro ti~:in]io. 
I:ritir las nuiii<:r«sas tnonogralias di: caráctrr  iiloiólico, clrilicadai a algún 
q11r otro aspecto o colicepción luliiirios, iriuy 11oc;is v;iii iI<:sliiiailiis e irsaltar 
1112 v;,lor,lb Ctic~~~sociológicos 111.1 gran l,oligi;ifí, i~~a l l c~ rq i~ i i i .  Más cn l~art ir i i lar ,  
no conocernos ningún ti.al);ijo vscrito q u ~ :  trate (1; iiii<,stro temii. De ;rlií la 
<lifii:ultarl di: búsqueda y cornpilacii>ri di: datos ilu,: anílnn <lisp<~i.sos <:ti <:1 vasto 
i < O l i i ~ ~  I,ulliariumi,. Fktc esliierzo <le 1r:cture y 1;i g(.sl;icií,n 1 1  iin t:sqiii:ma 
iri61lito. iio sori cii:rt;iiiii.iiti, los ;iiiti.cril~:nt~,s rn~,joi-<,> para lograr la i:lal~«i;icibii 
(le, i iii  t,sturlio exliaustiio de la matrria. 
Si i:1 r c iwso  del  precciitc cnstiyo Iia siclo la iIiiiciilt;~il clt: sil g~:starii>ti. ~ i i  
aiivr:rio r s  PI inti:rks que ~iu:di ofri:c~:r. Inti.rés no sólo por 1;i rio\~i,rlail, i i i i i l  
niB. hit:n por la importancia iirl asuiito. 1.a prohlcmática (11: 121 prol,irrlad, 
i:oii sit. iniiltililt~s ii~iplicacionis, cuiihtitiiyc uno i1f: los ccmtros teórico-próclicos 
rlv eraiiili:b ilisci~.iotiv; y Iiiclini do  nii:,sti-o- días. I':stii<liar esta I~rohlemzítica 
a la Iiiz <I<: los viiciliiiit<:. coiiceptos del ineilioevo pretorriista tieii? iin eiiormi. 
atractivo; pero, a la vea. rse cstiiilio rcl~asa niii,str;is I~<isihiliiia<lrs y sería r n  
si ~lerr iasia~l» ~iinhicioso. I'or <.so no pri:ii:iiili:nios trssconilcr l;is o l ~ r a s  da R. 1,. 
irii.i.stig~iri~l« irilliii.ncias <lociiiri;il<:s, a no 5i.r eri aqu(:llos ~iiititos qiie rrqiiieri~ii 
iina i:xplir;icii>n necesaria. 
Henios divi i l i~lo 1;i (,xl>osición ilel t rma t:n apait;iilos. 1,os <los 11i.imeros 
Iiincionaii, no como iiiiro<luccióii. sino conio cI;iv<. (1,. intcr[irotación aiitknti- 
r;imi.nt~, filosófica cli:I 11ro11lem;i ,Ic In i o i a :  los 110s siguientr:s incluyiii 
íos jelones ~ i r i n c i p a l r ~  iic la i c i i  i ireiitc ;I liis soluciones, quc  las 
cor r ien t i :~  (Ir pcnsamicnto ini,ilii:val lian ;iilopt;i<lo i:<iri rcspccio al mismo pro- 
h11,ma. Añadimosy por último. i i r >  rrsum<.ri qiii: liiii,<lr c:onsid<~iaisi como coi i  
clusión general o friito rlc i.ct<: ensayo filo.iófico. 
No si. ~IIII: , I<:  coml~rt:nder In iiosición filosólica cI1:1 1)octor Iluminado siii 
111'111:trar primero rii las ri,concliteces r1i.l mistr:rio Iiiliaiio. Despiiés de las vi- 
sioiit:s inBs o nieoor iIc ronjunto se sigiic <,sprr;iri<lo 1.1 graii rstuilio ~lefinitivo 
-ipodr:i iiiiiica liacr:rie?- <It:  esti. sccri to último. ~ I I I ,  ha (1' rspl icar  cn 
I i i i n  1.1ii11 todo. trolr>gi;i. l i l o ~ . o l i a ~  drrr~clio, ri.lurnia soci;il. t,tr.' Ci-r::niop 
que sólii i:l misticismo l~iintic i:xlilii:;il- este ~ n i g i n a .  
Totla i i loiofi ;~.  ioílo sistr:ma I I I I  <Iccisiv;imi~iiti: 111.1 factor p~,rsoiial 
(le sil c r ~ : a í I ~ ~ r .  iiLii:ll 1,s (:1 I i ~ i n l ~ r e :  tal cs sii Iilosoiiaii. r,crihió Fichtc." Tlay 
filósofos qiii: piensan ;il>;i.~ionadain~~iiii.. qiic vierten en sil peiis;imiento l;i 
~iiiceriilail logosa ilc su alma, fil6sofos ircoi-(lialesii los llama Carreras Artau,' 
cuya cariictiiristica más marcada cs la iiiiiriivillosa uni<la<l l):~rsorinl y ilo rloc- 
trina; le ciiiil iriiprimc a aii viila una firrniza a todo <:vini". 1,:s cl caso clc un 
San Agusiin, <le un I'ascal, ilc riui:stro Rainóri 1,luIl. 
A eoi;i circunstancia i l e l~ i  afi;i<lirsc otra no int:iios exccpcioiial. II. L., esti: 
filósofo iiirii:raiiii., c s  el prirnrro iluc filosofa eii romance.' Nos encontramos 
ante el feiiiirneiio (le un Escolaiticismo 1)opular. <<R. 1,iille <.si le scliol;isiic~ut 
~~o lmla i r c  clii Moyrii Ageti.!' Autodidacia en ploiio siglo XIII  !>arrci: suitracrse n 
los inétu<los < I i ,  la Escolástica, si hieii eiicarria el i:sfiirrao ilc Iiacer 1li:gar ;il 
puehlo las ii,lquisicionrs <le i;i riiii:va discil>liiia que, sc *stá hacieri<lo. P o r  i:sto, 
sin erigirnos en jiicces, nos parecen exageradas est;is frasc.5 iI<. I-Ielmut 1l:itz- 
leid: i<Raimuiiiio I.i~lio, que no cita nunca iin pasaje I~ihlico, que nunca mrn-  
cion;i a Arist6ti.lcs . . .  quc no S al corrir~iitr de los grandes logros de iin 
gran coi~ti:iriporPii<:o, Sa r~ io  'l'oin;is ( l v  Aqiiirio ... ii."' Llull rn v<:r<l;iil cita exprc- 
samenie L Bihlia," alude a Ari~~iótoli:.;," si: apoya ii veces I:II S. Agustín, un 
Sio. Tomás y rri los Doctores de lo Iglesia.'" 
l'iicstas liis i>rrc,:<lentcs preiriisiis pi~<lemos preguiitariius: j,(;liál r .  la 110- 
iición filosófico-sistemitica liiliana? ¿,Ciiálos son las cai.acii:risticss ~ I I I :  r1efint:n 
rsta actiliiil? El lulismo en su origin, el qrie constitiiy<: la riiiiilc: de Llull 
-1rescindinios del Iiilismo 1ii:clio C I I I I -  piit,dc coiisiii<.r;irii: corno un:! 
filosofía de rasgos agustiiii;inoe, puesta al svrvicio ( I i  un iilcal poléniico- ;i)~olu- 
gético y con ci<,rtiis iriflueiicias Iranciscaii;~~."' 
l ' i ~ . i i n .  J .  í;., I:rstc 6 i i i ia i~z i i ig  i,, di,, I Y i s , s ~ ~ i t r i I i r ~ ~ ~ . ~ l ~ ~ / ~ r r .  !tliiiil Aiisiii lt., 1h . s u / ~ i ~ ~ c -  
i i i ~ o l < ~  i i , i i i i /  el, <ihirrti i. irnto c<i,qiiiiioi,ir iii>srir<r iitl<4icriiiiir<~, Il{i,iiiai, I9SlIl. 
7 (:f. 01,. v i t .  i ~ i x .  231. IPii.ci+a l;i distini.i<iri <.tiiri: fili>si,f<~ "corrli;ir' y "ri~iiii~iiciit;il". 
Jiisrori<i rlr In Is/eri<r Cn161iiii. I l  A 1 I l i l  19531 906 
1.0xcl.iii 1,:. I )T<: ,  Art. vi l .  
"' H*.~zI:EI.I> I ~ E I ~ M I I ' I ,  / ~ . s l i ~ l / i ~ s  /ll<~i«lio.s .s<>hii l i l i s l ! r < ~  ~~ ,s j i « l i <> /< i .  1 19551 '15. 
Xiirrtro juicio s i  erticnd<: soliiiiiciiie ti lar fraiiis rit;iil;is. 
1 1  Li l i r r  d<, drrziosiraciliis. ORL, 119301 473. 
12 Libre d e  C o r i ~ r i r i ~ ~ l i ~ c i i i  ei  I)CIL, ORI,. call. 3.31. 
1"  L i b c r  <oiiiiri,i~iilirr /iric.i r.1 ialr l I<~citts  ir^ oh i<v io .  TV ihl;iiriiiiii.i 17291 1.2: 11~icI i~ 
nr l  Iroi rcsiiii>i<li,iniis sil. ... 1ic;iiiis .Auiiislirius f i , r i t  l i l ~ i i i i i i  .m1 ~>r~,l,aiiil:iiii d i~ i i ia i i i  'l'ritii1;iii~iii . 
ii<,riilii Tlioni;ii iI<: A i l u i ~ i i i  f<:i.ii i it i i i i i i  l i i~r i~i i i  i r  (;ciiiilrs . It<.riiiii I)<iei,ires S a r r i i  
Si.riI>tilrae. ctc-l{eciiirde.sr qu<: Sa~lto Tot i~ is ,  scgiiii i:iitisi;i %><ir in <Ii,iuitiitiiii  di: l i i  Crliliic;~ 
rlcl I l q  I l i i i i  Jiiiiiiv 1. vsci i l i iú  1;i Siziiteiri co,irrii C<~iire,s 2% i,i.iici<iii t i , .  S,iii It;iiu<in r l r  I 'cxiynliir~, 
gv:i,i ;,iiiigo de 1.1,,11. 
Es1.i <Ii,liiiii:iliii r l ~ s ~ . r i ~ , i i ~ . i  rr~.c,i~i<>' q111, coni icn<~ lo. ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i r ~ i i > . i  ~11.11ciit1t~s d~ IA lilu- 
riiii., y ,iiis, i,:tii<:ndii <:ii<.iiia sol>ii~ ic,<lii 1;is Ii.ilolir;ii "1  ron  i.ii:rl;ii itifiiii~iici.is fr;iriais. 
niiitih". ~pi,i<lui 1.i iliici:riiiii iiniiriri:;iii;i i io  .ip;iri~:i: iii,la c i i  ;iigiiiiiii  proiili:iii,is liloa<iíicos I r&l ; i do~  
iior ni.. 
65 
1 la ILIZ l ~:s t i i  I e i i i c i  111111 1 1 0  c ;  : Lv-is 11i tnucliri 
iiii,iio>. l in l l t in  sol i ic ión i;iti.siactoi.ia i r  t i l n i i s  lulistas sobre l;is cpic 
li;iii .siir;i<lo i u e r l c ,  con1r i i vc r~ i ; i~ .  1,:iiiri toila- <Ir-cucl la lii acitsacióti di. i-acio. 
ii;ili.-iiio. 1.;>I<, racioii;ili:m« i<arii gi,iic:risii, porqiri. i ,s  Único, n o  I)uc;le iIi!slirid;irsi 
l 1 1  t i  p<:rional antt, las nccisi i lades ~ ~ i i < , ~ i i o i i a n  (1:. 1;i &poca. 11111l si: 
Ii;i ~~< i lo i :n< lu  e n  vnngi~;il-(lis contra e l  eni:iriig<i (Ii: I;i Ci i i t i an i la i i .  1.2 Is la in (.:ti ;i 
I;i? l>iit:ri;i-. I1;iy quv eiitrai- iii la  Iiicha. dialogar con i:1 ail\t:rsari<i, iol~ai-1,. I; is 
;irni;is y: i i r i i l  i.i,z i I rs; i inie~lo. vi.iici:rlo <:n su.; propi,is ~~osicii>ni,.. Es l a  gran 
i l i  cs l~ i r i i i i i i l ;  i.1 i ~ l e a l  ~>ol6inico-al>ologBtic<j ~ I I C  i:lbcil~a e l  Ei lúsoi i~. l,:ti 
r s ic  i v r r c i i r ~  ~ i o  I iay  qu:: vr1- nria ol>ohición entri, Fe y R;iaón -(los t i inioi i i< 
t6rniii111s ~{IIC >t, í l i v i ~ l c ~ r  rii i i n  I l ~ i j c  y rv f l i i j o  t o~ l t i  IZI Iii.?lorii i di: la f i l o>o f i ;~  
dts1>11Cs <Ir I;t i i l x ~ r i c i ó n  del  Cri-ti;iriisiiio--~. sirlo uri  i s l i i i r z o  t i t i í i i ico (It: po11ii- 
Iar iz i i r  1;is Iiiiii»s;is iirszaiii,s logic;ilesi>. i ~ i i c  r n  ~l campo <:xclusivai i~i~ri ie lógirr i  
cii,rti:ri ioil; i sslicla 211 n<lviii-.ario. I'<ir otra parte, , ~ > l c ~  ~ c r ; i c i o n z ~ I i ~ ~ n o n ~  cIiani,:- 
1 r ; i l i i i i ~ i i t ~~  op~ic,to a1 iacioiiali.*irio avl:rroíslic:o coi i l r i i  1.1 cua l  i i a i l i i ~  lucl ió cori 
1n6s tcsór~ cl,~s1~116> ~II: S a n k ~  'ron~iis clt; A~II~~ICI que lt. I,.. no nicgn n i  ~ l t :scon<~c~,  
S q 1 1  <:<iiiti-;irio afirni;! y rxa l ta  <,tia 1 1 i I l  i r  n i  l r o f ~ l ~ :  c l  
;iiii<ir ili. I;i v<:r<l;iil. Aqut:l iir;ici<iii;iliiriior> qi~,!  "o consi i iuyc l o  ~i i- incip; i l  11i.I 
.si>lt,n~a I~II¡:I,I<I. conio llar1 ,:x~ig<.r;~<lo a l g t ~ n w .  q i t i ~ l a  ~ I t : l i n i t i v ; i i n ,~~ i t ~  stiIx~r:~<lc~ 
po r  1.1 i n i ~ t i c i h i no ,  c i i  l o i  ~Cr i i i i i i os  qiii, a c i i i i i i i i i i i i i i i i i i  vanios ZI inr l ica~.. 
El Ii;ilI;iígo (Ir r c t r  .úliilri f i r i i i larn~:nio fin. coIoc;i i i t i tc l a  i~ic.taf i?ica iii- 
I~IIZI. l i l ~ s o f í ~  1 i r  m 1 0 1  T ~ l l i ~ n ~ i n .  Sobre i:str i isril~stl-atii i i i i i  
io levn11t:ir6 t,sl>i.lto tit i gr i i r i  c i l i : rp i~ <Ir <!octi-in:i pr,rii:trnilo por  c l  ali i, i ito i i iístico. 
1.1 i i n i ~c r5 r t  r j i i r  1,lull rovi!lará a iiii:ciiii i i i i r a~ la ,  I~i iscai iclo ~ o l i i i i ó i i  al  yrohleina 
c i uc i i i l  p <I~ . í in i i i vo  r l i :  l a  ~ i l i i i l a i l  < l iv<~is i f ic i i~ l ; i  y ilc: I;i (l ivci-si i lai i  i i r i i l icnda a 
tr;i\,és iI<:I i:joinl~lai.isiiio y simholi5mo iinivi,rs;il: i~ l i i horn< l i>  n l>;irtir <lo l;is «rl i -  
~ i i i a s  Digri i~lacles>i,  ;iciisar(, cri :II cr,njurito y c i i  ci i i la uriti 1 1  siis 1)iirti:s la 
liri,sr,nci;i (1,. Dios.'" 
D ios  y la. 1 i i l l t s  i l i i n  c<i i ist i l i iyei i  <,n i l i ~ f i n i i i v n  1;i I y r l  
j r l r  <Ir la. 1~cr f i :cc ior ic~ cri,;irlas. l ln fr; ign~i: i i io I i i l iai io, i,ntr<: iiiil q i i i  
po,lrisri a<l i ic ir-c. w r i  i i i ~ i c i < ~ t i l i ,  par;i ~ I r i i i o r t r a r  1.11 su ~ ~ i s t i i i i c i n  lo-. e ~ t r ~ r n o i  
<l<, i.st<, c j i : i~ ip l i i r is i i io :  
1 n t e l t  i,*t I ) c i i . ~ ~  ;i:il i n  i iovitat i ,  c ~ l  crc;itrii.a. - icut iig11ra 
arc;ii, qua', in i i i i . i l i ta I io i i i~  carl,i:ntsrii f i i i l  riovti, i]>s;i niitciir iIi:iliict;i ílt, polen- 
t ia i,i ;icii i in l i i i t  ;iiitii1iin . . .  D i r i i i i i s  eni in I i i tc l l ig<:i is iii siio proprici  in tc l l ig i I> i l i  
i n f i l i i i n  r t  acte i i io  a i t r a l i i i  o in i i r *  novitntes al1 o inni  siihii:cio crvnto <Icnudatns, 
quae r[uid?ni i i i i ~ i t a t i : ~  z i r i i l  Ideiic: i 1 i i 1 1  EPII p e r  t i i  ~ ~ ~ ~ ' c i ~ ~ i i i  r i l i s d r i n  
rc fu lnc  annt c r c a l i i r a c  iio\.ati. f i i i i t n r  v i  t i i i i i i i ia tse i i . " '  
El n i u n d o  n o  r- m i .  i!iic iiii r c n  I o ~ l  -C r r f l c j i i  I n  i r n l i ~ l a d  
in r fab lc  r l r  D i o s :  
i i M o l t  p l a c l i  a F E l i s  l;i ~ri l i l i la i i<: ;< 1Ii.r I;I cual r t i t ks  r i i i r  nq i i cs t  m611 cs 
yniatgi. 11cr 1;' g u a l  r 5i:iiiFicada li i p r a i i  II<uN,~ i. gr;iiii:a i l c  1)rii. I S  r:ar I n  nir- 
IIO~;I i a n t n n l r i r  I i 6 .  ! ~ : r  II~~UKI, hn cieii a i o g r a r  qu:in 
i n ~ m b r t i  l a  ymalg i :  (le Dc i i ,  e i i  1;i qii;il yin;iigc, so i i  s ign i f icar l r :~  11:s d i g i i i t n t s  i I c  
1)eii. cs ;i r;il,cr. qii<: 11t.r I x  1>011<,.-;1 ili. 1;i c i - i>i i i i r ; i  6,s i i p i i i t i r n d a  I;i ho i~ i :a  
rlr I)I:U$ i, prr 18 g ranca  <Ir: l a  cr i : i l i i ra c. ~ i g r i i l i r ; i i l n  l a  :ranc:;i <Ir l)r.ii,s; i a i x i  
,ir les ;iItr<,s cc)>:1s s~~~IIIII~III~~ a ;I II I ~s~I ~." 
l i r i  IIII;~ ascensión di: inciio,q n iná; i ,sr i i i l r iñ; i  i:ii los >eres c reados  c i n c o  
t i i los r l i :  s<:izir:jaiizas cliviii;ii. o; l o  i!iii: l o  mi~rn<i? c inco  g rados  d e  li<:rfec- 
i:ioni:i, si:p.úi~ si i  m a y o r  ecei-caniii:rito a l  i ; lcal  iIc l>ar l ic ipnc ión:  Ser e lemr i i ta r lo ,  
rvi- vi,;;~:t;atiiii. scr ~ i : i i s i t i v o ,  ser a n i m a l  inii igin;it is<i y si:r r t ic io i in l .  
ri ... cu ius natui ; ic ir1r:i) . s i i n i l i l i i i l i nc i  i o c i i i i d i i i n  pi~ssihi l i t ; i t i : i r i  r c c e ~ t i o i i i s  
rri:;itor;ii. si1111 imprcssai:  i t r  q i i ; i l i l~et  ci.eatiira. r.1 l i o r  sec i in i lun i  i17;~gis r t  liii- 
i i i i s .  secu i i i lum quocl l ~ l i i s  t icci, i lui it ti11 sii1>eii«ri~111 g i a d u m  u l l i  i:I I i omo,  s i c i i t  
11racdir:tiitn i:st; it;i qiiocl q ~ t ~ r l i l ~ i t  i:rt:atur:i sccuni lu in  mag is  r t  m i n u s  s i i i  
S i immi  A r t i f i c i s  I l o r i a t  s ignum>i . "  
F.ir c i t a  v i f i h i i  ~ ~ s i n c i n l r n e n t i :  n i s t i c ; ~  ili, I;i l i loso l í ;~ ,  l a  cues t ió i i  mis can- 
iIi,iit<.. crin C~I,: 11:~111ri~~nns qoi: ~ f r i i r i .  q r i á  :,¡ti ,liiOa c l  11rohIr:ina i l e l  
~ i i n l > o l i s m ~ > .  D i f i c u l t a i l  I; i i i to mayor ,  c i i e i i i o  1 1  r1 I ~ n g i i a j t .  s i i i i h ó l i c o  l o i i i n  
raract i : r is CIP nc~('si11ad Ir<:ntc a l o  i i r i i i i i i i i co .  l o  i i i i i l i , i . ioso, l o  i l i v i t i o  q i i v  i:sc;il>a 
t i~cla < l r f in ic ión y i~ i r : l ; i i r~c im i i r i i o  1ógico:i. l i s  irii!>osil>li. ~ :h- l~resar  c n  sus tEriri i t i i>s 
pro!>ios l o  ine lab l i< .  El s i i n l ~ o l i s i n o  onivi : rsal  i.ri 1<. 1,. dcbc con.iili:r;irso co i i i o  
conseciieiicia y compl ,~nrr i i l«  neccsnr i i ~s  i l c  SI c o n c a l ~ c i ó n  i i i i : la l is ica <:ji.ni- 
plar ista.  
I',l s i m l ~ o l i b i n o  de l  i r b o l  i:s u n o  di. los  III,~~ cr l i :b iado i ,  l i o r q u c  co i i s t i t uyc  c l  
arp i i inento d e  l a  ti1)i.a <,,\ri~ri. dr S c i r n c i a r .  n i i c  T.lull c o n i l ~ i i s o  rn  511 i~ iac l i i r r s .  
1.e observac ión il1:1 1iroc;so < ic  1ns 5rl1nl1:.~. c o m u  él mis ino  n o t a  i.11 r.1  prólogo, 
le <la t r m a  p a r a  elal>orar i i na  i n r ta f i s i ca  comp le ta  i l e l  proceso u i i iversa l .  C o i n o  
~- . ~ -~ 
'" Ars gt~icrnlis uir i r i i i i .  (Striisbur~o 1609) 512. 
1 7  Libre de Alri-euelles, l i r i .  "Els nosircs Ctissics", 111 iUarci,loiia 14311 53. 
18 <:ompendiu,ii nrris dciiioi,slrniic.oe, 111 (h1;iguiitin 1727) 74. E F I ~  ~ i i i s n ~ i g  i < i v a  I.XPI>CSI~ 
";i<l scopitiii phil<iso,>hicuiii" <,icni ri:p~iida 1 . 8 ,  ir1 Lilir,, A A i r ~ i i  ron ; ~ i . r ~ i i o s  que 
rrritrrdan r t  Cántico cspiritiial de Saii J u a n  <Ii, la  Ct.iia. "Eiguar<lav;> l';ii,iic .i iiinti,ir prr so que 
ir is inirsll on r r c  si>n amnt r rsiiiiir<lava son ai i ior  per so que li f i ~ s  iiiil.;iIl. <iii ti;lzit<- ro>ieixrnia 
di, s i  miiicir" (tiúm. 350). V<I. iiiimcrui 10. 57, :332. I'or esiii li:il>lanios di, i i c i i i l i  r,arnci;iliiirnlr 
~nisl ic i~.  
filósofo lec los significados df: cada i rbo l  de  cacla uiia de  siis partes integrales: 
raíz: tronco: ramas. Iiojas, flores y friitos. De esta nisiii:rs va estildiando los 
árliolrs clrmental, vrgctal. seníiial. imagiiinl, lirirnanal, (moral, cte., cuyas r a i c c ~  
son las inismas qiic al Il<:gar al  <iarl>re iliviiinlii tornan el nomhri: di: Dignid;irlis: 
iiRonox, granen, u r i  o l e r  i s v i c a ,  volr:iitat, viriiii, vcritat,  gloria. 
ilifl(:rr~ricia, coticrii-daya, cotitrasii:i:it, c i ~ i i i ~ ~ i i ~ ~ r i i ~ i e n t ,  triiji, f i ,  majoritat,  egual- 
tnt r minoritalii. 
ISii I h o s  no !~iie<li:n daise la conirari(:ilacl, la mayoriílarl y niirii~rida<l. I,as 
I)igniilailf~s iliritias coiistitiiyen el ejr: di1 sistima Iiiliano. 
I)i,j;iiidr> i i l~ar t r  las rr.l>r~rcusioiies <le c;i;~ viiióii mrtniisico-mística c,n cada 
uno (Ir los cniiipos filoióficos, qrir piirili~ii cIi4inirt;e iiii:tafíiica aplicarla, vamos 
n rntr;ir vn los (lominios ilc la éticii pi-opi;iini,nte ~licl ia ,  o sea, en la ética coii- 
siclt:rn<la como i-crificacióii cri el agente Iii~inano nioral (Ir las verdades tras- 
c<~ii~lriitr:s ari-ilia contidt:racl~is.'!' Según este principio. sigriienrlo una i~osicibn 
int?rmrcli;i aillrr: i:I iiiicli~ctiialisino y el moralisino al>solutos, rio ~io(li:rrios inc- 
iios el,: coiisi<li:rar la íiitima trabazón qiir: i:sist<: t:ntrc la mctafísica y In éticii. 
Esta en tifi.ct« iius preseiita un dato original qui. it,qiiiere i:s<,ncialnicnte un 
exanien di: r~:flcxii>ti ra~licalni i~ntc n a i l l i l o  i,ri 1i1h liriticil~ios mctafisíco.;. 
Piierto qui: rstas elos cíi:ncias 52  fiindari <:ti la rriisinii rtctividad profiinda di:i 
sujeto huiiiano; una no  j)neilr: rle~ari.ollarse comlili:tnnii:ntc sin la otra;  la Eticii 
necrsita scr  ilustraila por la incteiisica, y ,  vicrvers;~; la m t a f s i i  I~;illa .iu 
~ ~ l c n a  significación y fccuriilicl;iil i,n la C.tic;i.'" 
Ahora bien, ~i la mrtafisica 1iiliiiii:i 1.5 u11 ~ > r o c i w ~  : i r : i . r i i l i . i i t < ~  conrri!tiziiclo 
', 1 ? t i  l;i t i i logi;~ i ~ j ~ ~ n ~ ~ ~ l e ~ i ~ i i i « - . ~ i ~ ~ ~ l ~ r ~ l i ~ ~ i i ~ ~ - m i t i c i o -  c;i>i i < ; i  priori,i I>o<lrínn <Ir- 
fiiiirst, los rasgos ilel p<~iisiiinii~iilo ktico di, 1,lull. I'rro <.Stas caracteristica+, <111c. 
resumPii unii posición sirti:niáticii. rlelicii apaiecci- par;i so mayor coii%istr:ncia 
como fruto o priicl>a <i;i ~~oster ior i i i  rle algiirios ]~rincipios i:.~pecihcamciite éticos. 
Sin emhargo, para ;illiinar r.1 ncci:.so a los nii-mos <lehercmos !~iintuiiliaar t11- 
gunos Iieclioi ~ U I :  nos rcw:If:n la nctiiiiil personal del Doctor Iluiniriaclo. Nos 
referimos a las iiifliiciicias francihcan:ii. rlur. iii:niw extr;iordinaria importnncin 
en ol ariznio epi~: nosocupa ;  y a algiiriiis repcrcii5iorics históricas rt:ciriitimente 
proliaclfi qitr. por su p c r s ~ ~ r c n i < l n ~ l  <l;irfii t.1 -rriticlo justo y I>rcciso al  titulo 
' U  F .  0 F.. i ' r i i~ i r i1 io i i r :s  dr 0 i i i o i o ~ : i o .  I l i i~ i i i ; i i ,  19581 2h. 
(;F. DI; I~IN,INCI J . ,  Elbicci Ge,ici«iis. IKni i ia i :  1959) 11,-17. 
2 '  Nos crilue;liiiiw i:n un t r r r e i i o  hipoii:tico ~ I , W C ~ I > C  "(1 I ? < , ~ I < , S  pi<il,sdo la i-er<la<i <Ir 
cria Iri lo~i:i. flrnior iiduci<lo r;iaoii<,s <,trc.. ~ ~ ~ ~ t ~ ' i i a c l ; i s  ~'r~>liindnm~:nie:, Iio<lrian coiiurrt ir  rli t ra i r  
niirsira nririiiación. Krniiii<:iid,,i>iis ;i l i > i  ; i i z t i , i i , i  ryiic liiin lit:ri io <:sic i~rini.ii~iirud<i cstudiii, ilaiiios 
prir un 1ii:i:Iiit yiii,li;i<l,, nii i , i .n la i l ;  <Ic l o  i c i i i l i i i i i i i  i,ii:riii 1vlr stt l i a w  :,iiiinlii i:n 1ii su<:i:si\,n 
t < w J r < : i ~ i u r  gui  dlil.ll>ilr. 
i<misticisnio ético,i. con qiie lirmoi cnsayado nuestra priiiinra aprouiiiiacióii 
al peiisnmioiito de Llull. 
No 1.5 nuevo cl paraleliiiiio viitre Sziii I"r;i~icisco rlc iLi i  y cl 13tn. Rainhi 
Llull. Muclios autores S<: fijan r,ri CI para crplii:ar ciertas coincidencias do 
Ixofiin<li~ significado. Es históricniiii~nti cierto ~ I I I :  J.1~11 i e  sinti6 1ig;irlo con la 
Orden franciscaria con vínculos ilc 11;irciiti:sco <,.;piritual. En el aiio 1295. pro- 
Iiahli:nivriti: en el capitulo Geiicral <Ir Mi~rior<,n ci:lelirado en Asís, prof:si> cn la 
'Tiwcra Orden dc San Francisco. Chesterton no duda 1.n opin;ir y afirmar 
roiiiiidamentt: que R. 1,. i.3 el gr;iri Iirri.ilr~ro rle S. Fraiicixo,'- 1ii:r:ilrro -pue- 
dc aña t l i r - s i ,  sohrc toilo ile un iinegocioii i r i t i a :  la converrióii 1 1  los 
infielrs. J,os mtdioi para llegar a la conquista ( l i l  miinrlo pagano clifirri.n 1.n 
lino y otro; Iicro la finalirlad Ic? cs común. Tanto 1.1 lloctor Mallorqiiin coino 
i:i Si<iito I I C  Asís e mueven atraídos por un iilcsl de perfección en los indiví- 
iluos y I:II la socirrlacl. Di: ;iqui ~ $ 1  i~s~~í r i t i i  rrfoimista qui: impulsu a iiiiestro 
Bi~i to  ;i 121 !icregriiiación ininterruinl~icla y a 1i11 i,samrvi iiioral ilc torlss I;ii 
clasi:s soci;ili,s. Bico int:niiido ~ I I C  1;i flagelai:ióii ile los vicios iio tiriic otra 
finaliilsrl qiii: eml~ujar ii los hoinl~ri:~ Iiacia <:I camino rle la salvacióii vi:rdarlr~- 
ra. Así la Etir;i luliaiia, concrhi<l;i c:onio art,. i!r v i  l i i .  cclia S raíces 
i:n iin iili:al i1e rviorm;i i i ~ m p r c  ilt: acuerdo vnn una jcrarqiiía de valori:~ mo- 
rales. con iiii  rlesco ~ : l i i i i i n t ~  1 1  cquilihrio universal y: por tanto, con r:l 
ilominio ;ili~oluiii del Valor Siiprenio y Tr;rs<:ciriir~iito sobre 10s ilt.inós v;ilurrs 
11uc participaii <:n mayor menor gr;iilo rli:l Aitio~.. 
I,:I activirlarl; -no l~~i,;rl,: 1Iain;irs~: i l v  otra ii~;i!irrzi-, Ctico-ii~istica 1uli:ina 
fiin<lnda r.11 1.1 Amor y oni:rativa por ;iriiur, 1.:. i:oiiio 1.n la I<scii:la franciscana 
r~inini~ritamoiii<: sucia1 y prictic;i, iio i-rl~li,g;irl;i <,ii i i  niisina y holi]~.sista. Iliii~ii- 
iiaila por i:I s;iI>i~r r iiiiliiilsailn por r:l fi~i,go iIrl niiiur clivino. tii:nd:: a Lra<liicirsi: 
?n Iirclrol inmc<liato>, <Ic rlnn(lr: rc ilcriva ,:spontiiii:ameiit<: I I ~  irre?i*tihle ;ifAii  
intri-vcncionista y de reforma total ilc costumbres. taiito CII 1;i rnfcrn iiiilividunl 
como en la vida pública. 
El otro hecho histórico digno ili.. ser inencionailo 11or su sigiiilicación es 
el paralelismo en ciertas analogías doctrinali:~ entre San Ignacio dc J.nyola y 
Ramón Llull. La cel~bridnrl dr  los Ejercicios ignacianoi, prodigio -por así 
decirlo- de  visión ético-mistica, e? de todos conocida y se afirma por sí misma 
sin necesidad de coinentarios. A partir clel Principio y Fiiiidnmi~iito, pasanrlo 
por la Elección ile estado y Reforma de villa, San Ignacio se rirnonta hacia 
las alturas místicas de la Contemplación para alcanzar amoi.. Alguirn Iin co- 
tejadn trxtm ignaciano5 y lulianos con el fin de (1ctnostrar qiir. ron la. iiiiil. 
tiples e imprevistas coinciclcncias ilociriiiale~, Iiay fundamciito para pensar 
en una dependencia verdaclera." 
Una simple comparación dt: fragmoiitos no ]>ue<lr convciicer a iiadi(., por 
csio los i:rriditos están en su i1i:riclio al exigir I>ruehas fohacicntcs de caricter 
Iiistórico_ que pongan fut:ro <Ir cluila 1.1 que San I ~ n a c i o  1)uclo y debió conocer 
las ohras <le Ramón 1,lull. I,:ii i ~ r i  i:stuilio i-eciciit<: Sor;<: Riil>ió nos o1ri.c~: dato* 
liistóricos que ~>rueliari, si no apo<lícticamenti:, por lo mvnoi c<in muclia pro- 
hal>ili<iad, por dondi: el f;'ii~iclador (le la Con~~iaiíia (1,. .li.sús piitlo llegar 11 
conociinii:iiio [ I t .  los i:sciito.; liiliaiios " 
Todo r,ste proceso gi:nético <le iclca. i i~i~i i i l ; i*  y ile iiiflrieiicia:, ~irobarl;is 
se prcsta a iniinmcrahles consi~leracionrs de orclrii lilosófico-liráctico; pero a 
nobotros sólo nos liri interesado llamar la atención sohrc unos princil>ios inqii- 
raclos en idénticos niotivos, para rluc respl;indeciera en todo ;u irilgor aqiiellii 
;iciivi~lacl social y l>r.ictic:a loliiiii;~. qiic, <:orona(l;i 11or un misticismo aiilkntico, 
nos a i ~ r c  de par en par I a s p u c r t t " ~  nos cmpuja ;i pcnctrar eii el scntido d e  la 
posición ética de R. 1 :  Ictics <le corivcrsión, <le coml>atc, froiit<:riaii o ilt: 
clioqtie, iiiistic;~ (le la ;iccióii." 
11 ETlCA DE J,AS DOS 1N'I'I~:NCIONES 
1,s <loctriiin d<: la Intencióii. Iiiin~ci-a y s~:giin<la. coiiililiiy<~ r.1 vritroiiqiir3 
de la kiica con l;i inii:iafísica. l'iir ~ . i to .  lia <Ir consirlr:rarsi: csta teoriii coino 
unti s~:cui:lii lógica 11i:I princil~io (lo liri~iliiliid y liot. consiguiniit<r como soluciótt 
al prohlrma tel<:ológico iinivt:rsal. 
Sin nirevcriios a afirinar qii(: ~:sia coi1c1:11cióri x:21 original 1:n Riiiiióii 1,11111, 
podemos dicir  qui: la insistoncia reiteracia y la aparición constiititc del prin. 
cipio dc inteiicionalidad es una rlr las iiiás 1,eIlas i:ii la Iilosofí:~ Iiiliaiia. 
Bajo aquella disiin<:ión rnti-1, la iiiti:nci¿n 1ii.imcra y segiiiiila se esconde 
una al t i~ima verdad, que toc;i cii s i l  esencia i:I fiinclaiii~nto clcl valor y del 
orden moral. J,a primera inteiicióii cs r:l pliin ilivino para la ordenación rlel 
universo, phii  nstableci<lo por la iligiii~latl divina clel lin $11 crear muchos fines 
-~ ~ 
23 Sanhiirii . l . ,  Aiinlogior dor i i i r io l r~  r r i i i c  S. I,o,in<io ) Hn»i<iri Lloll .  "\la~iri .rñ" 28 
(19,5h> 371-381. 
2"~inró lini.~ciirii J., f:o,t!/urnc-irii de riilrtiior rii Roicelorin ~n Ira dios dr Coilor 1'; 
Emperndor. "Esrudii,~ (:sri>liniis". Il!nii,t.r.iii;i<l d i ,  liaici4ons 1959). 
" Con <,sir>- epili~ioa S I C  r hitiaii. 01,. rii.. 635-640, lo. i . . ~ r . i c i e i i ~  dr l a  
fili>sofíii Iiilianu. 
Vd. I',,<,,,v" s .  tl., l , l<t// ,  ,,,y31,q,,,, ,o,r l'oc!i<i>r, ~ ' ~ I ~ s ~ c I ~ I ~ , " ~ ~  l,,,klit ,,;,. 11,,>l,<~11aIg0 :al 111, 
Hiiinlii Llull eii ociisiú <I<.I VI1 C~i, i i : i inri  <Ir 1,) *cvii ziaixciipa", (Itar,:i.ioii~i 1935) 1,36-415. 
en el miindo. I l r  aqiii iinn íI<:liiiiciíin riniaíln di, liis intrnciones primera y 
,cgiiiiila: 
iil'rinicrn iiilcnciíi ii 1)irii 
la cloiia. si vols essrr si.11; 
la segona iriieiició 6s 
si sois I)éu ames qualqiie rpi.. . 
car el1 6s mellor que ri. 
nh lii primera te cové 
qii? 1'ag:scii la voleritnt: 
si no ti [ni. tort 118s c pcccalii."' 
151 agcnir moral Iiuinano por la primera intención se ordena al fiti por el 
cuiil ha sido criiido, conformando sus actos a las leyes que se derivan de su 
iiiiiuinleza. l'or lii st:guiida intención cl Iiornlire IiosPe los bienes que se derivan 
(le la primera: 
iil)t:us glorios, v e r i ~ ~ n s !  Cran i :~~  e nol>l~ii sia donada a vos; car vos, Sinyer, 
avets ordonat Iiome en e?t que li nveis dadea dues enieiicioiis: primera enteiició 
e iegonu ~nti!nció; e j)?r C ~ I  ciir iivcts voljiiit que sien dos seggles, aqiiest seggle 
r l'autrr. per as6 avtxti volgut qiic sien (luei enieiicions. On, l~eiieyt siats vol, 
Skriyer, qiii avcis volgut qur. 1irirnei.a eiitenció del hoine sin eii tintar vos e en 
honrar e servir vos r <rii eí,rieixi:r lu vostra I~onea c la vostrii rioblen; c. la 
segoiia i,rit<:nció qui es i n  Iioiiie, volel.. que i i j i i  Iiorne i:n ~lo.-*eir loa lieiis ~ I I I .  
rlevalleii lier los inérit-. dc la prirnrra eiiti.nci6 . . . i , , ' í  
'To<las las deniis ci-iiitiiras se oidcniiri a tina iilii:i-ior linalitlad, la del 
liombre que se rige por- la pi-inii:ra iriiencióri. Sólo cu;itiilo el liornl>re iiivicrte 
las dos iiitenciones st: opone al plaii (le Dios. atrntnndo clircctairirnt: contra 
l;is Dignida<lcs clivinas. ohraii<lo el iiial nioral. 
«Deiis Iia crrat lo mon per eiiienció de esscr amnt e coiiegiii p r r  lioni; e 
en la entrnció que Dciib h;ic en cicar lo uiuii, fo griinea. per $6 q u e  grariea fos 
conexer i: amar Ueu. l< ctir la coiit:xiiiiqa c I'aiiior que los tiuiries Iian a Deu 
esti en poquea, per $0 es gran miirevrylla prr qiie grarira riu esti rri hom a 
~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 
2 U 1 . r  118gica del G<iizi i l i .  p o ~ i ~ d o  ri, iiiris p r i  Br, Riini<;r~ L l u l l ,  "Anuori  de I'liisiitu: 
diE~ti~dii (:81818115", ( H i l r ~ ~ l o t l i ~  1913-14) :145. CI, udx>niir. ( ; ~ r . u i s  S.. I 'riilrp nl L i l ~ r c  de  Suncrn 
Mario, OHL, X (1915) XII.  Trsii-c:il>iii,os iin p á i r n i i :  l.., ilnctritia ili: I~iirnriii cs una ~>ti i .s  
i iica luliaria, i uiiti de l is tiiis ctii.ertail<.s i~iretii:i<iiir iqui. I'c51>erit Iiuiiii iiij.1 crracir* iiiai. Hi Iiu 
unii <::<:rna i oltisiiiia reritiii rii arjucsto dirtiiii,iii C t i t r r  iiriiiicri i scpona iiitriici6 ~n:r q u i  aoiii 
<.renta i eii la I~ontnt  de r:iinforni;ir cls iiocirrs ;icii:s ti i i i l i  les 1lr:ir r p i  ciiiirtitiicixrii la ~>onir;c 
ii:iiurn. la prinirra iiitenei6. Els ti<:ris q u i  nii seailrixi,ii I:i ii<istr:t 1li.i. ni, rini ;i<:<:i6rii nostics. 
ainn ~iaisioiis, ubcrruciuiis dc la nostru llili<:rtai. 
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conexer c nmrir Ueii. com aia rii.:i que en 13 riitl~ririíi qiie Tleii.: Iinc cn crear 
i<i iiioii, sc curicoi.il grniiea i no ~ioilucii . . .  ii 
S? ,,, .ii,,\ ... : ill;i I<airión de una paradoja. Los scies irracioriales se c<inioitriaii 
n l:i iiiterición por lii riial soti criados; el honihre: en cainbio, que gozii ilc la 
rn7.ón. sr ii.l>cl:i rotitra ella: 
iwSi.gi~iis lo cors c la niilurti ilil 111 rntenciii qii: Ueus Iiac eri crcar lo mori. 
creii lo cel e lo sol, Iiiiia e stiles, eleinents, plantes, bi:sties, iii<:talls a xrvey cl-i 
liom; e totcs :iquestea coics srgueixeii la enteiiciá e Iii ii pcr que soii crcadea. 
Mas los deiiiés lionieria iio segueixen la fi per que son creats, $6 r s  saber, 
que's cuyileii que sieii creats per esser ainals r coneguts, iiorirats e si:rvils. 
Hon, coi1 iiis6 sia en aixi, donchs gran mare\,eyll;i ca aquesta: qiic les criatured 
qui rio han raó segucsqueri la eritenció Iier que son cren~les, e que lioin, qui lia 
raó, no la s e g u e s c a > ~ . ~ ~  
Ramón Llull no piieili? Iinllar reposo ante la iiivt:i.sión <Ic lo3 valores nio. 
rales, porque, coino filósofo niistico, ve en ellii 1.1 nipectro del pecado en tuda 
su malicia, y tieiie que Ilorai. esta desgracia. 
iiI'Iorii, iill, car elcmciiis, plantes ocells, besties e totcs les coser d'aqo55t 
mon, scgiicixeii I'orilre e Iii ri:gla di: la eirtenciá pcr qiir son cri.;iile.i, c Iioi~ie, 
a qui iutes a q u c ~ t c s  coses soii iIcjÚs en oiiti:nció, es corrtra lii eniitnci6 psr que 
1:s cre;il, iai:iil pcccals, qui soti contraris a la eritt~iició {le I)t:ui,.'U 
Y ~ i i  lr6rr  ilc filosofin d'/lrnor: . . . <  (1. totrs crt.iitiirt.s liin @ t q u ~  
son cri:;iili~s: i,xci:ptat Iioiiii: I>e?ci~~lor>i.'"' 
I.,lcgi tu~l;ivia nias l<:jos ci~;iiiilo entuili;~ lii caiisii ilcl cicsi>rrlen y 1:irnriitu 
en los Iioiiil>ri:s la Ealiii ilc i i i i  iilenl, ile ai1iit.l rnibiiio iclpal qiie 1,: roía las 
ciitraíiiis y al i~iit: Iia s;icrilicadi> sii viilii i,iii<.rii. No iiiiede ver c»iiduci;is r;is- 
trrrns. él qu,: Ijiiaca liii alturiis. 3 0  prie<l<: :iriiaiicebaisi cori las i l i i s i o n ~ ~  cadu- 
<:as> él q u i  <Ii,aliiiés 1lrol>:iii,i5 121s rt~liiiiiió p»r vallas: 
<il:,n la voleiitat, fill, iI<.ls Iioineiis qiii atii-ii niés les coses terreiials, son 
eiivers~iiles lei clurs criteiiciolis; e ailrii.lli Iionii.ris sor1 per ~6 peccailors, qiior 
<lesoi~ii.iicii viiti~iici6 i.iiiiti.i soii oril»iinniriit .siilistaricial,~.:" 
l'.l iiiiil iiioral c-. tanto i i i k  ileploi.sl~li:. cusrito q u i  por 61 se a~,nrt;i el 
Iiomhii. <li.l valor iiipi.i:iii<i, i.ri Qilivii siil,si;ticriilo <.ii uriidn<l <le sustaiicia ln 
ilivirias I)igiiiilii<li:.s, rio 11111.cleii iliirii. las iloi iiiti.ncioiies. I<n iLstr ~jemplar  dc- 
berin i.1 lioiiil~re ~iiiiorrai. sii propio fiii: 
i i I s ; ~ t  la <:,it<.iiciii (le I)(.ii iio lia ilivisib iI<: 1iriirii:ra i: sogoria entrnciíi o11 
-- 
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uiii inenoritat, <!iior l<il;i s;i i,iitenció 1:s infini~la c eternal; i: pcr assi), fill, no  
y p01 c a l ~ e r  scgonn iiiterició. Ir car lo <,iiterició <le Di,ii es, fill, en  tari excellari- 
cin <la vii-tui, 11er a l so  <is 1)éu iiitt:lligil,le i: nniablt: pt:r sí inateix, e tia creada 
eiitcnció eri iíi per que al> iiqiiellii I'enti:iii~s i. aiiis p r r  sn i)oridat e per  sa 
prrfcccióii.:" 
Proluridiz;iii~lo cn la soluci6ri i~xcl i i~ iv i i i i i i~ni~~ filosí~ficii ili.1 prohlciiia ético, 
1 u 1  c uris explicación cri los argiimentos <lc la ~oricit:niin espontánea. 
Ti.neirios coriocii~iiento riatliral y cvideiite de qiie riu<.stia viil;i se mueve entre 
dos ixtremos, ~1 bien y el mal, <los ti:ndcncias opuistas e irri:cluctibles. P o r  
catos (los riioviiiiiinios viciie niás ~:xplicitnil;i la distincióri critrt las dos inteii- 
cioiii.s, ~ ~ o r q i ~ e a c i i s a r i  dos conirar.ios cn i:1 iriisino orilen rli:l scr. Una vez m i s  
por la consideración del  bien moral se nos revela nii:jor y m i s  plcnainente el  
bien trasceiidental del ser. Así como cl ser precr<le al  no-ser, cl I~ i en  a1 mal;  
;,si el pr imir  moviinieiito que contluci: al  hicn e s  acci<lente inseparable del 
iiombre. niicntr;is que el segundo movimii:iito es accidente separable. E1 Doctor 
Iluminailo se deleita en repetir iiast;i la ..iicieda(l qui: tamhiéri en 1s teoría de  
lo3 [los movimientos hay qiie ver una sahia ordenacióii de  Dios: 
1 r 0 I i  I l rns  honriit, Leneyt, loat! Gloria e vprtut e laoi- sia ii ros e a tot 
quant 111. vos 6s; ciir iant r o s  sots s a ~ i .  Shiiyer; que ordoriat avets que Iiome 
sia enfrr dos iiiovimeiits: <.rifri: primer moviin<:ni c segori iiiovirrient. I,o prirner 
iiiovinii:iil aveis volgut qiic sin ilerivat ile cosa i.ssi.111, el segon niovirnent avets 
voiput tlne si;, i v  ilc cosa privada d'i.s~r:r. On, pcr (:O, Seiiycr, cori lo 
1wimt:r iiioviment v i  e ileriva ile cosa qiii es en e?si:r, per assb tota liora que 
i'lionie si: inou A ~ C I .  ülgiiria rosa segons la niitiira (lcl priinr:r inovimenl, tolii 
Iiora sc inoii l'lionir a fcr l>é; con lo segon inoviiiieiit dcval t: ilii-iu de la cosa 
~xivacla, tota Iiora que I'liomi: se mou n fi:r alguna cosa segoris la riaturo <Ir1 
si:goii riioviinent, tota hora S<: mou I'liome a fer iiial. Ori, 11i:ircyt siats vos. 
Senyer, car  iiquest iir~li,rianieril s'cs,li:vé ~ i c r  I$ c a i  l'liom: es esilevi!rigut di: rio 
esser en esser. On, con crsrr  sia Imnn cosa al Iioiiie, toia horn quc liorn faisa 
bé, sc mou p e i  lo prirncr inovini<:iii, ilui es pro11 a I ' ~ ~ s x n l c !  I'liorri~: c es  liiny 
;iI no esser iI<: l'hoirio; e cori no osser si;, inala cosa i:n sí, ti>t;i hora que liom 
fasea ninl, ho f a  per lo .Gegnii iiioviinent: qui r s  prop n no essor e Iiiriy 
cl'esser. . . >i.:':' 
Iiiliinsni~:iite ligada cori i:1 juicio rviili:nti: y o.sj>ontánro ile los dos rno- 
viiiiientos este la coricii:iici;i iIc riui:stra lil~ertnd. El horiibre, sirjcio (le inorii- 
Jbidrni pác. 8. 
"Libre de Coni~r,iplnci<i. ORL, 11 11906) 232. Traiisriil~iiiiur csos ieri»s Ilurque, nuliqut: 
cuiliit~iicn reueiiriones y soii de dificil I rc iuru ,  iii;iriifir,tan eii iodo sii bigur el fuerte rnriocii i iu 
luiioiio. 
iidntl. iio sólo sientr dos tin(icnci;ib iiior;ilnir,ni<: irrr:conciliablcs. .sino q u ~ :  arle. 
. ~ i i ~ l ~ i i i t  S I  i r  t i  I r  i l Iiaccr lo C ~ I C  qiiikra. 
l.:, l i l , f i i ,  <;tii.ic:. ~ I O ,   arito tocii i n i s  dc cilrcit la viiluntacl, que eii 1;i filo::ofin 
Iii1i;iii;i i:<iriio la i:sr,iii.la 1r;iiiciscann c- siipel-ior nl rriteiidinii;.iito, cs Ii, i;iás 
iioliie < ~ I I I .  t.1 li<iiiilirr. ji<ist,~.. 1'1~1. t ~ t o  lii di,ft.rrii>n d r l  l i l~ re  a l l~cdr io  c s  irir:x. 
cli.i,l~l<': 
i<Ali I)cus Parc.; SGnyer <Ic gloria! Ainat e 1ionr;it s ia i i  \,o.<. qiii ~ivets 
ui<loii;il coiii l i i i i i i  a ja  vul(!~itilt franca (Ir ft:r hi. 0 iri;il, <:;ir tot lioixi iie i.i!eb 
oiilorinrrieiii n :i& 11t:r qiii: e.; frt, i:ii <;& qut: 1i;i frnrii:e v«liiil;it. O r i ,  l i~,r  ossi  
toi Iioin seiil eii si iiiatrx i11ir Iia irtirica volciitiit i:n i<.r 116 r >  irial ... Ori, heriey~ 
siiits vos, Si.11yi.r Ueus, car i,or tivi.1~ ordonat q i i ,  fi;iiir::i vol<:iii;it siti ,:ti hoirie 
11cr raó  <le1 <los rriovimiiils (:n que avets posal Iioriic.. . n.:'" 
iiLo friinc voler qui. e s  la pus n o l ~ l r  creatura ... i> 
i ~ L o  fratic voler es rii i.st mon j~iis vc:riiios ~ i i :  1" r r imoria r 1'ent~:ninient 
eri quanL la l i l ~ r l a t  c.; ~ ~ ~ ~ w i c o s t i t ~ l a  al o íjiir ii lii ime~il~ri i i  ni a1 ente- 
iiirnenln. 
(<No i:s iiegun rlefallimeiit tan griin ~ i i  tnii r:ulpahli. coiri r i  (1-fallimcrit 
qiii i ia r n  lo volcr; c;ir d~ . fn l l im~r i t  qiii sia eii 11odei- c i.11 s;iI>i:r ino portu culpsi. 
i,iir cxeii~nt  8': tot lioin piis qui: i i ~ i  Iia 11odi:r rii sol)rr. ,\las roiii liorri 113 j~odr r  
s;il~cr <. iio vol ;%ver 1 0  voli:i, lo rl11xl 1x11 avt:r si :ivi:r lu v i~ l ,  ziqii~~li defalli- 
iii<:iit (Ir: vi11t.r iio eseiis;i iiom. i.iiaris ( . i~cuI j~a  t. iic~ihii 10 \,01111.; L. as-?) 1.5 11c.r 
y8 cür In li1ii:it;rt IIUS Foittii<:ril <,si# <vi lo v<> l i , i  q u e  1:n lo 11i1ilc.i ni s a b ~ r  ... >i."" 
1{. L.. lficr,:c:c r : ~ ~ ~ i t t ~ i ~ ~ ~ ~ I ; i r  i i i .  t i~oiia-. étic;i. y si,  liiria;i i i1  ol~liixiiiiiio. S: coriiiit 
:i Iii vii.tu,iliiIii<l ili. ..ii. pi-iiirillios l> i i~s t<> i  i r i i  acr:iiiii. Ifa <:iicotitrtiiIo la' raíces 
iIcI iiral ~rioriil y siis ri,rnrili<ii. 1,;i ht ic~i  i.5 iiiiii.:liciii;i i1i.l i>i>caclo>i, lmrqm: ICIS 
<i jus  niist,ricoriiiosos d i ,  I>ios Orili,n;i<lor w i i  iiii:iii,ntil ~i inví>inio qiic ciirii to<lii 
iiiferiiiiil:iíl y drsori1i.n 1110rir1: 
i i 1 . i ~  iiij <,i>iiil>l<,sions i1i.I i n ~ i I ; i ~ t  veg, Si.iiyi,r. q u r  boii rayls vi i  qiic'l 
fisicil uj;i c»rii,xr~iic;o; c.ir 3iii-a la I I u l  iio sii1)i.i~ curar lo 
rnnl;iiili:. 0x1, r r i  >i.iiil,l;iiii iii:irii:i-n, Ii;i iiii:sli.i, S;:iiyer, lo teoiog, qui  1.5 nrctge 
d e  1i.s nriiriii!~~ q u r  ~wt:iix ux,:x<:nqa ili: i i i j  c,i!;<is. 1i.i ilkinls sor1 lo; < I I I S  niovi- 
i i i e ~ i t ~  ti 11;s cliies ~ i i t r r ~ ( ~ i ( ~ r i s  1 p i i  SOII c.11 Iiornf: ... n 
i<I(ii n \ i  coiii Iioiii in~i~liiuli di, ::rt:ii ni;il~iulia. qiii iio p i ~ t  sanar i i i  giirir 
si no 1x.r L O I X  ~rti~iic.ra i: j~rt. i i~ ia  ciirii. s;ipials; Si:riyi,r. r j u G o  teiit ioiii riiiileule, 
q1ic no  111ifi g:irir si iio 11c.r i in :~  <:tira 1)r.i.  u81 riinüerit. y¿> tss, pt:r lo.: tilis di, In 
vosiiii ii,i~i.iii.<>r<liii.. . in.::" 
Hcsiiinii~iih, pui:.;, to<!«s Iris cniacirrcs Iia?;t;i aquí  xnoiados ,Ir Iü ética 
I i i l i i i i i ;~  ~ ~ ( ~ d c i n o s  c ticliiir quc 1:s iiii;iliii;i y (11, I;i primcrii i t~t~iición, ~ I I C  iienr 
raarijs optimisias, que ciieiurin <:I grrnxrr di uii dinaiiiisiiio voluiitari~ticu-nc. 
tivistii, y fiiialuiente que rri co;iiiln a su culriiirinci6ri e i  niistic d.  :" 
I , h  rilie4i;i i.xpo;icii>~i Iitiiiro-. piuciirail~i i.diicli:ir ICIS  :upri~iiii,s j~riiicipioi 
iii<mil<:s ile la vi<lii, según se despirnd~i i  di. liis ol~rns y I r  toilo di: la 
;ictitird !Ji:i.i<iri;il I~ilioniis. 1:ir oiriis palaliriis. n i ,  Iii.mos siiiiílo {lcl inil~itri d c  la 
ética geriesal. h'ucstro priricipal iciiia M, por otra parte, ile ética <.speci;il, 
inis ;aún (11. un punio b im iieterininado dc la inismn. Advirtamos; siii cnibargo, 
i lueesic tmna a t i r  forma parti de  un sistema filosófico, cri cl cual 
ii>d;is las partes inn perEectairit:iite colierriiirs y las soluciones que sc dnn a 
los ~irol>lrinns sor, correctamente 1ógic;is. 1 1  la aplic:ición de los priricipios 
q s e m o s  a las coriiliciones piirticulares de la vida, a los derechos y debrres 
individuales o sociales habrúri de tenerse muy eii cuenta rsta. ohsrrvncione.. 
Además de este aspecto positivo conviene notar el iiegaiivo. i\ 1.1s dnc- 
irinas particulaics dr  un nisienia, excepto a oquéll;is qui. por Y U  iniporianci;~ 
coiistituym i:1 iiic:ollo de la inquisicih filos~ifica propia dcl iisieiria, iiu sc 1c; 
11ucde d;ii dciriaaiail;i significación, so p i n  ( 1 -  cililicar castillos rri VI eiri: y con 
ri riesgo de hacer aiii-i>i:ii. 21 i i r i  iiiiior cosas totdrnente ajenas a su iiioriii:. I'or 
rsio nuestro trabajo no es critico en d sentido de pasar por PI tamiz ilr riiies- 
tlas ;ipreciaciories cada uno de los puntos a que necesariamerite tendirrnos que 
rcferirrios. (:stwno- miar más en cl jiisto lugar si nos liriiit;iniw ;i u n  ensayo 
di: ii:censión, no sólo de hechos, sini) t ;ml~i í~i i  rlc ilocirir~;is iniirit;iiido ~upl ic ; i~ .  
su colierencia orgánico-sistemática. 
Ttxii<:iiilo que cntrar yii en V I  objeto e>pscifico dc nuesir;i iiivt:stigacióri. 
parece oportuno hacer una últiina ohsirvacibn aclaratoria. Danioe por supiit~siiis 
;iqui todas aquellas nociones que podrían llarnars(: iigeneralidiidrsii y que 110- 
drían servir de  introduccióii a uii estudio abstrwto <le la ética iIe la propie~lail. 
1.2 causa de esta omisión -si es que así puede llamarse- es poiqiir niiesti-o 
estudio es más bien concreto, ceíiido a la concepción luliana dc la ~~rup iedad .  
De lo cual se deduce que las iigeneralidadesx en nuestro caso son los conceptos 
que de por sí circunscrihen los límites y arrojan luz s o l m  los alcaiices de 
nuestro problema. 
~ 
:+y C b l w ~ i t ~ s  AWAL, T .  Y J., E h  <le R m ~ ú n  Lliill, "Estuilius 1.uliaiioa". 1 11957) 1-30. 
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crte tiriiiiilo y cii l a  olira, \dr i l$  \ cccs  ci1;idu. dc Iur iiiisiiius tiuiorci. 
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t i  d110ca rri qiii. Rainóii 1.1ii11 vivf. y- i.sirihe S o11r:is cs muy digna 
cli: coiisi~li:i.~icióii, poriluf: pr<,sc.ritii iiri;i sciit: [le Ecnórneiios. <:ti su mayor parte 
iiucvos. iiitt~ri~s:irilísirnos torloa. que: lraslornaii riotiib1t:r~i~~~it~~ los a<!c>iitt!~?irnit!ri. 
tos 3ociales con rcspecto ;i los siglos antrriorrs. Como riils irriporiarites y de 
iiiayor iepzrcusión podernos notar los iigriienics: I!ri r ipido iricremerito de 
It i  población y como conseciieiicia el reflori<:iriiirnto ili. las ciiidadcs; 1:i re- 
conqiiista cristiana; la nuel-a distribución de I~i-oli.sioncn y el zist.n. . - .  1. '13 iorporii. 
ciuiics orRaiiieadas.:'X 
F:ri estas circuiistanci:is l ri~surgirnit~iito i.c<iriórnico sea por iiiia fellril 
;ictivi<lad coineicial, seii por la iiiagor ~~r<irluccióii artesana de obras de mano; 
ia riqueza crecii y se iiiultiplica solrrt, iiiiineia. Pi:ro su ~listribución no es siem- 
pre igual, se acuniula en manos <Ir lo- mercantes que titraviesnn el iiMare 
Nostriirn>r y d i  los pocos alortuiiatlos <cmiicstros,i de oficio. 
I)e la acentutida ~Icsigualdad eii la distribución [le la riqueza y (le la 
iiiieva creación ile ideales más sinsil>les ;i1 hienrstar econbmico, riacen loa 
primeros movimientos de r~ivintlicación y 1;is l~rinierns forniulaciones de 
sentido iicoinunisticon. 'Tales movimientos, a causa de la mundanidad y de 
la corrupción <le costunibres del clero, se oponen directnmcnte a la Iglesia y a 
Iii Jrrarqiiia t:clesibsiicn. 1'iénst:ir eii los allligt-nses, los citaros, los valdenseu, 
los fiaticelos, .solirr todo liray Dolciiio (lile propugna1)a 1.n nornhre del Santo 
1-:vsngeliii iiii <i~.ilen s i i l v r s i  pui. rl cual la 1gli.si;i vivic:ra iina vida sin 
ilig~ii<latles y sir1 riqucaas. 
Lti roncciúii <le la Iglesia fue pr<int;i y eficaz, gr;iiia, a las niicvas Ordenes 
religiosss, ~>i.incipalrnente fraiiciscnris y ilorniiiicariii, y ;i In toiiaz e1ahor;ición 
<loctrinal de la Escolástica. 1.a Inqiiiririóri c«ntlt,rió rniiclins ~iroposiciones eii las 
que abhiiitii o \'cla~l;inicni<: iirsi!íi;tl~aii ilocii-ina, Iriiriciimeiiit: cciinuiiisias.'" 
Todos estos fcnúiii<:iio\ so<.i;iics S,: re,rificiiii iic: I : s i l  1 biullorco, 
piitriii d<:l Dta. H. I.., rcc<iiiquismd;i drl p<iilcr s;irriiiriio i.1 31 ili. <lii.ieitiiire i t i  1229. Si inerc- 
iiieiiiú ia p,~lll.wiill~. nneicroli iiuevor tiliur d r  i>i i ipur i<~~x:s  I~rulesi~m~les, lo  i>iciieslrnles mo. 
Iloriliiiiies se oigaiiiuiuii cii "Collegis" o (;ii:riiii,s, cii.. Cf. í)iii.igliis (;ay5 Il., Cofrndhs gre. 
tiiiales eii Mnllurcii. "Culeciiliii I'iinor:iiiii Il~ilr~tir' '  il'aliiin 1!15(i). Eri cl Libre <le Ulanquernu, 
piiricipaliriciite, piicden "cric ~>lssnia<liis inilor  sios os h,nútiicnos ~,rol,ios ilc la 611oca. 
8' CB. DE GIBFIW J., DUCI I !~ IL !~ I I I  I C L / E , Y ~ < I S I ~ C < I  c h r i s L i o ~ i < < ~  per /ecI io ,~ is .  Entre los iiiíor 
1250.52, fueroti r<ixirlrnsdus romo li<,iil icai I;is ctiieíianzus del eaiiúiiigo Guillermo Corrielisz. 
"IIee sunt Iincri:st,s < l u z :  fueruni rliiiiiri;itiie contm qii,>sda~ii de Aniverpia: Iliecl>trrii ... 
Item quod iiiilliis potesi daro elciiiiii~yii;iiii <Ic superfluo. 
Item quod iiullus divrs potes1 ss1v;iii ic t  qiiomodii omni.; clives csi avuruc. 
ltem iiii<i<l nullu; I i i iUi i< ' i  riOl<St <I;iliiii;iri, 61'lj 11111118% ~ i l l l i i l l ~ l l t ~ ~ ,  
1tl.111 cIii<i<i iiullus iloiesi i:ilrari i i i i ~ i  <Iiililicr vesi<, cius<leiti griirris. 
iterii quod rr t  lieituiii ;iulerrr iliviiil>us i.1 iliire ~iaitl>crilrus. 
Ileiii iluoil qi i i  invit.it diiiiciii od i.on\,ii,iiini ~irrcai iriortdiiei et invitatiir . . .  Etc, eic. 
I,II Escolástica s r  iiciil~ó ilel prol>leiiia [Ir la ~iropii~rlail, sobre toilo coti 
ocasión de los intrimiiial>l<:s rliicu~ion<:s acerczi e r c l o  n;itui.nl y de 1ii 
l~osiiblidad di.  ler rogarlo. A este ri:specio, parece qiie piit:di~ii ilistiiigiiirae eiitie 
los escolásticos 110s corrieiit<:s dc opiniorics. Según unos. el derecho natural nu 
lleva consigo neceiarianicrite ni la pi-opii!dacl cornuti ni 1 1  p r i  F:l orden 
coniuriitariu peiterircc a oqiiellns ci>s;ii qiii: el <I~.ri,clio iiiiliiral no 11rebcrilw 
ni pruliibe, sino q ~ i c  sólo irisinú;~ o ~i igicr t~.  i\ caiisa ~ l c  que el <Iereclio rioturai 
en ciertas cosas sólo c.-. iii-giiiiiciito <Ii. iiisinu,icióii o -.~igeiincia, l,ucde pndec<:r 
inoilificacion<:s. I'ero ile tal foriiia qiie iio por <.so el <lisecho n:iiiiral liii siilu 
violii<lo, Iiurr el ilereclio ile ~~l.opic<lsil ,:S, al liii y al callo; ii i i  ilrreelio Iiiiinaiio. 
Ptirii otros, i:n canillio, Iiay qlir l ~ ~ i s c a r  la solución n 1;i luz (le tina disiiii- 
ción teológica. lin I:! estado de ii;ituiiileia pura, lii comunidnd <le Iiieiieu es 
no sólo aconscjoda, sino expresiimcnte obligatoria; en el estado <Ir. naiuraleza 
caída, al coiitrürio, la proliiedad privada no e5 de consejo, sino rle imposición 
ineludible. De aquí r[oe tnmhiéii la propieilad piivaclu pueda y deba decirse- 
iIe derecho natural. 
Conio i:s sahiilo, Itis dos corrientes coiifluyen, con neta acerituación de 
la ~ r i m e r a ,  en Santo Tomás ilr tiquino, ciiyas son estas palabras: iiCummunitai 
rerum attrihuiiur iuri naiurali, non quin ius naturiile dictet oiririia csse ~iosii-  
iii:iiilii coinmuniter, et niliil essr proprie pos-idenduni; ser1 quia s<~curiduiii u ~  
tinturale non es1 ilistinctio ~)oaiessionuiii ai,<l magia secuiiiliiiti liiiiiiiiiiuiii coi,- 
dictum, iluo<l i,eitiiii,t iid ius positiv~iiii ... Uriilc proprietns ~iossi:s,ioniiiii iiott 
est coiitra iiia niiiur;ilr, aeil iiiri iiaturali iiil~i:railditur prr ailirivi~i~ti~itieiri iii io- 
tiis lii~marnie>i:"' 
De tiidas foriiias los i~scol;isticos est:in di: ni:iier(lo eri qu<: lii pro11ii:iliiiI 11i.i- 
vailii es licitii. El 1)uctor Aiigblico ,leiniii:stra ex~~ii:snirii:iit< lii liciiu<l di: ~ I L I I .  
t:I IioniLir posea algo criiiio propio, l u  i:~ial es ailrniáb iiiiceiario 1iiii.n la viila. 
Otro punto <:ii qiit: no si: clan disciisioiies en PI .+t:rio ile lii 1,:scol;istica <:i q ii: 
la ~ ~ o p i e ~ l i i d  t cii<i raióri di: medio y no <la fin." 
Aliora bien, este podría ser ice1 i:sia<lo iI<: In cuestióiii> subit. el q ~ i t ,  IIiiiiióii 
1.11111 debe de opinar. Para mayor cluri<lad vomos a presentar ti:rtos origin;il<:i 
1101 orrlen de materias, que harrmos precedcr de iiria pequeña iiitroducci611, Iir 
cual será u si1 vez iin resumen o cxplicocióii de las frases lulinnas. I'asii rvitar 
repeticiones pesadamente innecesarias, transcribirenios sólami.iiti: los textos ii 
nuestro parecer m.is conspícuos en la medida que aconseje la prudencia y 
'"U»L»L<L Tizeologica, 11-11, i1. 66, a. 2, ad 1. 
fl Para una exposieióii más amplia d i  estas cuesiiones, vd. GLTLZETTI G. U., L>l/onlo e 
i beni iFirenie 1958). Del capitulo VIIL p6~.  54 y $s. "11 iiioiidu iiirdirval~~ r i lieiii", iiriiii,~ 
tuiiiadu estos inL~rcsantcs pórrafos. 
13 i ( < ~ u u ~ i i - ~ i ( : c ~ ~ i ~ l n ~ I , >  di: <ilrt.ci ,r sil; iiii~:v»s y v;iriiiiloi me tic^,^. I'or último, ai 
Iiii:ii S { .  l.. iio ~".':si:~itii uiiti ~ist~~in;ti i~aciíi i i  motó~lirii i:ii 1;i iloctriiia s<il~r(. 10
propii:ilziil. nfiadireiiios pur riuesir;i ciic~iii tiri 111aii dr: reii:iericiii iiispiru<lo itii 10, 
moderrios ~raiailos cientifiros y eii las distiiici~incs y trririiiiiilogi;i usuales kio. 
< l i e r ~ l ~ l s . ~ ~  
( :o i~s i~I~~r ; i r~~¡o  10s !Icrni!nto~ qii~? iiitt>grii~i la rioci611 $ 1 ~  pr<,11it;~lztd, sc~t J J O ~  
i.;izGii ilel sujeio, bt:;i ~ ~ o r  n&n 1 1 j 1  iI<.lir.irios d<:cir que J,lull hit cr- 
preszido coii pocas li;iliil>ras y rii vigoi-oso i<ntiIo ~iopiilsr los (los conceptos. Eii 
el primero define la pr<ipieda<l de Lina iiiaiicra dinámica, es cn su esencia uiia 
ilefinición descriptivii !ior sirióninii>. 11ct.o coi1 taritn (:xpri:sividad que recuerda 
iii piinto cl género y la ~lifi:rericia rs1ii:cific;i dr. lo tlclinido; cn el srguiido por el 
contrario, nos lleva a la nocióri pasivo-riiiiica <le 121 cosa objeto del derecho a 
través <le la intencionali(1ad del íiii. bln los dos cnsou el sentido diverso de 
ln palahrii i<poisessibi> 1:s obvio. 
iii Snhjeiivziniente consideroíla: 
iiPossessió 6.; actu <li, irriy«i.ía~i 
A czialquii:ra qut. lezi la* <ilirai 1uliiiii;is rio puede p;isarle clr~apercibido 
C I I I ~  la exl>resi6n i~lieris teiiipolalsii en Lliill iii.iii: ~ i i i  significado muy aiiiplio, 
y, lo que es mis,  coiiiierie virtii;ilmriitc: toilii. liis clivisiories (le propictlud que 
ordinari;imrnti: siicleii aducii-ic r:ientilic;iineiite eii los estiidios esl>ecializados. 
Por vía de ejeiiil>lo, lii: arl~ii V I  eriiahczainiiiiio del iapíiulo l i O  del e l ihre  de 
Conteinplació: 
ciCoin nostre Senyor D & u ~  r-. lar<:: per si, car íloria ala Iiomens los ~ e n n  
teinporalsi~?~ 
4V'ar.a este plan <le r<,lereiicis nos Iicmos servido robre todo de los apuntes de Goenuaa 
J., Ilr: Erhica Speciali, (Roinne 1958). N;itur;iliiiriiic <.rli;iiiins iiiano ile esle plan solaniciite para 
iii si~rem;itizaciún; no preicn<liiiios eii iii:in<,i:i a1nuii;i forztir las rt,riii,ricias Iiilinrins j m " ~  l~accrlos 
r;il>i.i eii una <li~isiúiz Y forniulsrio prcconccl>idos. 
4:' Proi.<,ibis, ORL, XIV 11928) 273. 
Libre i r  Co,ircnipl<icii. ORI. 11 11906) 113. 
F'arn CIIIF 110 quepa la nienor diida sobrr  18 afirinación prccrdciiti. ;ayti. 
dará espccificnr 1ná6 cn concreto, lo cual es sumamente fácil por la ahiindaiicia 
de r e f e r ~ i i c i a ~ .  
coii-.iiritiro*: 1 1  i i s c . o I  I 1 1  1 1  ni t a qui sia rrirsicr hit Ii> 
hlzit.. . ! x .4' 
~~io<l i rc t i ios :  i<T'iiiiicraiiirnl coiiii,nr ;i iii;i rrii~l;i ...>,.'" 
miirI>lrs: <, . . . r  a cii111r;ir r i i  iin t rmps  míilt3 v ~ s t i r s  e niol11;~ li?stir> I- n i o l t ~  
lits,~."' 
inriiiiel>lcs: i< l.:nvi:j;tr vili.s, czistells. grtingi,s.. . > i . ' "  
nr.cci;irioi: <iT,'altrii ili;irl ( I i .  I;i rcii<la) lis a Izi iiii,ssii> i ~ i i i  i.5 a i i i i  orr,.ss;i- 
l . i ~ > , . ' ~  
iitili ,~: i, . iiiiil~iiir iliiiirn o <Ir;il,s o ;iIIri:-: cos<,.s sitnlilsriii a ai!ui.stc.. 1i.s 
< l ~ i a l q ~ ~ t  Iioiri rctri:. . .ii."" 
supEi.fluos: i~Qiii: Lo1 lo a«l~ri:pú> i I i  la ri.n~l;i f l ; l ;  ;iIs l>ol>r<,.- 11,. 
Cristi,."' 
privaila: <uCoiri noitre Sonyor L)éiis lia t r i ~ a ~ n a ~ ~ i : i l  I Iioiiir -tic 110 
.,, 
cnvng les r iq i~ees  clc son pruxrnei>.,'- 
I C I :  iiCoi11 iiial -6ii pnitit+ lu* I ~ r r i ~  ili. Snntii l<~gI:i;i!n,"' 
c) I'or razúri rlr:I i inhito:  I'ro1iio<lail 
perfccla: i<(;asteri c or:ulien los hens teiiil~or;ila.. . >i." 
. . imperfecta: «Lo  tri-or (Ir la Santa Es:li,sia liir r:s coniaiiat . . .  n:'" 
'"Libir dc Blniyiieiiin. OHL. LX i l9l4J  2.lh. 
" Iden?, 243. 
" 'ibrc de Contenipiació, Olli.. 11 11906) r .  34. 
Libre dr  Ill«ii<jiierno. OHL. IK (1914) 200. 
I n  l~tcni ,  243. 
M' Doclriii?in Pueril, OKId. 1 (I'IOh) r:. 19. 
0' Librr de üi<rilquernn, OKJ.. TX (1914.) 52. 
"2 L i b r ~  rlr Coiil<~rnpi«ció, OHL. VI1 (1913) 333. 
Lihre dc Rionqi,ei,i<r, 0111.. X 1 251. 
" I<lr.iii. 7. 
" Doci i i i io  i>rierii, 011l.. 1 !1901i1 151. 
l'oiieinos ~iistiiigiiii- t r r i  aspecto. iriliinariiriilr r r lac ionndo~ rn t r r  si. E1 
priiiirro I s c ~ i h r  lo5 iiinrl;iiiii~iiti~-i ilel rlrrecliii natural de es la 
ciit,.stión <le Iirclio; otro, < : i t i ~ c l i ; i  la lic:itiiii o I~:gitimi<liiri. ciii:stióii dc darecho; 
1.1 trrccro: SI: ie f i~br~ ,  ;iI i i i~~ i lo  (Ir: ;iilqiii>icióri. 1':inperaiiios con la cuestión de 
Iicclii>. porqui.. coiisi<li.i;iil;i gli~li:ilriii~ni~: I;i :tira Ii~liana. no i  Iiat.i:<:i: mucho más 
iinportantc qiir la ciii~.~tióii ..r:piin~l;i y.  i i ; ~  I<irtioi-i*. qiip I n  t c r c e ~ a .  
a i  F i in r l ; i r i i~~n t i>~ . i l i~ l  rI<,ii,rlio iiati~i;il (1,. lir<iliirrla<I. 
I b m ó n  I.lull V I ,  c.11 lo> Iii<:nes t~ml iora lc-  i i i i  iloii (11. Dios. Esta idea 
1.5 rry<:ti<la iiinumt~r;il~li:s veci:~. 1.a i<iIoiiai:iónii rliviiia *:S en iiltimo término r.1 
iiiiirlemrrito inás sólido y proliiii<lo (1,: to<lo <Ir:r~:clio di: prol>ioilarl. 1 . n ~  hienrs 
iIi,rivaii i l i  Dioa por crracióii y ,  <I;i<loi a los Iiombrr:~, son esl>i,jo rlc las 
I)igiiirlarli.~ <l i~~i i ias .  110nil;iil. virtiiil. cte. 
<(Los rions i l i i t .  vos clunat~. SInyi.r. ;I lioiiie. no i.5 ~ ~ u i ' l s  1,u"ca t~nll>argnr 
z i i  lolri.: pii.; qii,. voc ajalb r,n irolcr ilc donar ;iqii:lls ilori*ii."~ 
iiDEi~s no vol t d ~ : " j < . >  (.r~vt:ja ( I v  1 c . i  ~io>s,rnsions clr: ton vt:i, car  Déiin 
11:s lii iia ~ lonacl t :~  ... Si cnrcjns loa 1ie:ns di, ioii vr í .  rr3,iri:ns Déu dc so 
.- que ilonaii:" 
i~1,arlriicirii 6s: iill. tolrr -0 qiic IICiis Iie iloii;rtr>.": 
i<l)éiis Iia orrloiiat qiic: Iioiii liir r ric 1, l~ol>l-eii."' 
En i .1  plan ilc «irlc~iiacií>n iliviiia Iiay noc coii>iilcrar principaliiirntc al 
honiliri: a qiiieii Ilios Iiaci: rritrr>ga di. los Iiienis coii lihcrali~latl.  I?i 1iomhr.- 
ticnr: qiic conscgiiir t:l fin para qiit, Iia siilo ciinrlo. 1.iis riq~it!zas. don dc Dios. 
vienen al  homlirr siijeto a las nect:si<l:tiia-. inateri+lcs. 1,a iriccsiilü<L iiatiiral 
rluc i'xyierimtxtii el  Iiomlir<: r:ri cl ]iros.,giiirnii~iito dc aii liri conslitiipc otra rcn- 
liilnd prininria del ili.rcrlir> al iis~i I I I .  los 11ii:n-s c r ~ a i l o r .  
,,No eiircjc?; f i l l :  los 111:nr <le ton proyiint.. car 1-11 los Ira iiiesterri."" 
La razón (Ic aer de  lo+ iriismos hienea maiiifiesta otra csractrristica de 
;rqiici il~:rrclio iiatural qiic rc>iilt: i:n el Iioinbrr. Dios ha hecho de  loa bienes, 
que r l  liombrc posee, un m t ~ d i r ~  para e s i r i r .  De aquí  que  Goma 
medios no sean <lescables )inr sí nr i~nio i .  Kl hombre rlehr rr:girs<: en su uso 
1701 los ~>rincipios d r  lar d o i  intt.iiriiirii.s. ¡)e rstn iriaiiera se consigue una 
nctitiid irlcal freiiic al ilcrrclit~: 
5 V L i h r r  i r  / i  0 111 i19(X>i 13.7. 
' í  I 'r<ia<:rbi<, OItL. X I V  (19281 239. 
" Dmcrrin« I'riiril, OKI..  1 (1906) Rn. 
" V L i h r e  id< Coiilrny>laciii. 0111.. 11 (19061 r. 38. 
"0 D o r i i i n n  I'iierii, OKL. 1 11906) 11 
iiVertuóe Senyor! ... Menys de vos, los homens no pogren liaver negún 
hé del hciis temliorals, ni los l~eiis temporals no es pogrcn apropiar a 
csser 11i:ns temporals rlcls homcns per si  metexes~~." 
ttTiill, los 11r:iis d ' aque~t  rrión no son desirables per ells meteys; aiis sóii 
per w v i r  T)éui,."" 
<<Sal>" fill, per qnk los homens s'i:sforceii a ajustar riqueses :i:inl>orals. 
CIIN: viqiit:sc:sdrl, virtuti? Per <;o car amori los hens temporals pr:r 1;i pri- 
mrra inti:ncii>, I: los celestials prr la segona.. . > I . ' ~  
listn ;inálisis 1.5 tan profundo, qiie por él Llull define su l~osicióii y ,  al 
iniamo iiemlio: rrivinclica r:l derecho natural de propiedad. Más toilavia, cs iiii  
anilisis a niicstro parecer exhaustivo 11or cuanto se funda en rl valor trasccn- 
ileriif, dcl ilt~roclio y sólo <li,sl~ués haja ;i las aplicaciones reales del mismo, In 
ciial constitiiyc cl argumc'iito ilc las observaciones siguientes. 
1)) T,icituil o 1t:gitimirlad de la propieliarl privada 
1.h r1 i<Lihre rI'Intenciói~ liernos t:ncontrado unas fraies muy rligiia (11- 
r:iluilio, ]iorque ~~ar r :ce  qiic i:n ollas R. 1,. coiitrarlice o por lo miznos rediicti a 
iirios Iímilea iml,rvvistos el ilerecho natural rle propietlad, (11. tal iiiancra q~iv,  
a pri1ni:i.a vista, parecc i i t ,  iI;ir lugar al concel~to dc dcrcclio natural por lo qiic: 
a ~>ro~iiorlarl priiv~da si: ri:iii,ri,. 1-lt: nqiií sus pelal~ras: 
r iSi  airaricia i: accidia e envetgya, amahlc fill: no focsi:n, 1,)s 1ii:ns ti:ni. 
jrords forcn comuns x n s  altra especialitat,i."' 
Pnra r<~solvrl- la dificulta<l no ~ ~ o d ~ r r i o s  menos rli: ccliiir mano, r n  rstr 
caco  articular, <le la critica: y exponer las r;ti.onr,>, qnc a niii,stro pzirecer, daii 
iiii;i solución satisfactori;i qiii: permiti: concordar estc textil coi1 la rloctriiin 
~irccr:drntt: y (la11 a conoccr (:1 p~ns;iniir:nto aiit6ntii:o rli: Llull. 
En prim<,r Iiignr. nótesi: qiio nos Iiallamos en un torreno Iiiliotético: iiSi 
avaricia ... n etc. Ahora l~ien,  esta Iiil~ótcsis piiadi: rcfcrirse al clerecho <le pro. 
pieilad privada como tal. Entonces. I;i aíirmacióri no tendría máa [uerza qiie 
la de establecer que aqii<:l dcreclio tlepeiide de la verificación de aquella Iiipó- 
tisis. Por otra p;irtc, la coiidición no se \,erifica' segúii aparecc rI1:1 contexto: 
«F,n drstruir avaricia e acciilia e pnveteyn. ajustar riqueses os per inteiició 
rspecial rlc riquesa, pru tal que cn riqiirca los liomens 1iagf:ri poder rti 
tenir jiisticia e ~:ii ilorinr ;ilinoyiies 81s hoiriins pobres; e que Iiagen cslic. 
ranqn I: caritcil 1, prii<leiicie t: iortiiiiilo contra vicisii. 
N o  parccc pucc f i i r ra  dr  propósito colucnr a R. l.. r i i t r c  aqucllos autores 
~ I I P  fu l ldaí~os eii I:i iii.tincióii t?ológicn ile i int i i rnlr~aa pura  y d~ naturnlcza 
caída. o l ~ i i i a n  f111e c.1 clrrcciio iinlora1 <ir j~r i~[>i rc iar í  pr ivada es si ihsigi i i rntr al 
pccado del l r om l~ re  y CII:. por  1 0  ~ : i i i to .  i:ii ntiso di. no  liaher cxist i í lo n l  pecarlo. 
i o i  11ii.ncs Ii:,nl>or;iics Irii l>i<:ian sillo comiinr:s. Sii:iilio i ~ l o  así. i l c s l ~ i i E ~  dc ln 
iIi:f~,ccií,ii Iiiimana, i.1 ilcri:<:lio (1,. ~ ~ i i l i l  i si: ( l i c r  riaturtil por l a -  
rtizoni..; ;il-ril>a indicada-: p r i o  no, ~ ~ i i t i ~ r : t l  l i r in>;~rio. >¡no ~, :e i i t~r lar io 11 liilio. 
Liticn. 
Nos  alirniainos iiiás y iriós i.11 r h l : ~  ~ p i t i i ó i i  por,liii: iiii y iir> (Ir: olra iiintii,ra 
~ ~ i ~ : < l i  riitoii<lcrs<: ,:si,: í i l r« tcxto del l,ilirc (1:. Con i i ~ i i i l ~ l nc i i > :  
i<Col>ira i: r,ni.cja l ia  clcstruit i: deioi-ilonat t o i  l o  ni6ii; car los tl.c-.ors 1, 101 
I>i.ns li:riili<irals iloiiats vos, S&nyri.  nls Iioiiii:ns en gi:iieral. Iirr tal i j i ir 
Liiit i ie  v i v i s s ~ : ~ ~  I I I tu i t  Lasltía I :  que los uns Iiomens a j u ~ l a ~ s r ~ i i  1. 
ri'aviiliisscn lo.% ;iltres. Ri1;is col>ei,e i, rirvi:j;i l ia  Feits esdevr:nir los I>:.nq 
t~,,ri~,uriils C,II c : ~ ~ i ~ ~ ~ ; i i i I i t t i t  c: >ir1 loa ,lt,-.,i:~~s 11,: g~~n<; r i~ I i t t i t~ , . " '  
k:ri hiiguriila L I ~ I  c i i  l ~ í t i  ~ ~ o < l r í a  ri:fcrir.$e a la  función social 
i lv la pr«pieilail. En este ciiso, VI pensaiiiicnto lul iario coiricicliria con CI toiiiistii. 
sr:gúri 1:I c i ia l  los bii:ii~:s I i i io~leri  1~osi:r:rsi~ ~ ~ r i ~ ~ t i < l a i n e i i i e ,  pero cuiiio si fueran 
c:r,inuni:s. l o  cii,i:tiios, con toclii, 1 1  6sii: sea i:1 scntido. l io iqui ,  para m- 
lc i i í lcr  i:I l r x t o  1iili;ino así, hay ~II,: hacer equilil,rio-., si no  vi«li,iiciiis, y sol~rt. 
lo<lo sc rc(~i i i i :r i :  una cIo~>is (le i i i i i y  11~ie11ii v1>11iiita<l. 
Si:a coiiii> fuiri:: la i:al>licacióri 1 1 :  ~pnra ~ i o s o L r , ~ u i s  la  c r l i r I i : r a ,  r i c ~  
i i i i icstrn c u i i i  I r jos  eslá Jt. 1,. de 1;is I~:n<li.iii:i;i. coiiiriiiísticas rlc .u Li,~iilp,>. 
H i ~ i v i i i ~ l i c o r i i l i ~  i.1 ili,ri.clio 1 1  ~ r i l i l  l~riva<l;i, i io deja l <:oiisi<li:rar 10s 
h i on r :~  rnat~:rieles critiio u n  ini:i l io: y consi<lcrArirl«los corno i ir i  iiiodio, rii i rrv. 
tr ingc el dcrccl io a Iii pr«pir:rlad lprivadii. 
l<l, c,ferto: los ,,,:,le? "i,? .S<! ,>s>serv:,,, <,il 12 soci<~,l;i,l 110 <ll.riv;ili <Ir1 rigin,,.,, 
<Ic propic<la<l lirivaíla, .iiio q i i r  rIi.l>rn :i;iiliiiir>r. a l  I io i i i l i r r  que lisa iiiiil 511 
<lt:r~,~:llo: 
i<l.'hoinc pnr o<:iositst vi! ;i c s n r  lii,liri:, sup<:rli i, prresó.iii."" 
icl'er sniblar sóii fi:tr:s les 1oirliii:s <:ii qiie I ioni  p i i i j n  los lioincns ladics . .  ii."' 
i iSi nnsiiltrcs IIS~SSCIII 1 1  AUI. r <l1,1 argc i~ t  <: i1r.l~ n l t r rs tresors segons 
l a  i i ianera qiit: vos los av<:ts <lata. j;i no ~ i l o i - i r cn  Ii~i pohres, p r r  fam, iii 
11i.r scb iili 1>1:r nixtati>.'" 
A<lemi.s. c l  cnaltcci inicnto <Ir l;i i<li,;i ilr < l i : r rc l i~ i  <I<.ri\.;i~la (le la volunlad 
ordenadora de  1)ios prrscrva a R. J.. rlr caer cii el i l r lprrr io iir la5 riiliiesn's 
tan propio d e  los demagogos y rrvolucionarios medii:vali~~. T.ii i r ~ ~ ~ > l r i r i ó i i  iiii : 
Llrill conoce y apriicbe e s t i  iunrlaila en  r l  espíritii dt: liol>ri:an n lo Siiii 1;r:in- 
cisco di: Asís, que  en  mancra algiina ni-ga t.1 dcri:cho <Ir: propicilsrl privada, 
sino que lo ~znsalna y dignifcn por inotivos i~i io i,.bi:apaii ii I:i lilosofia como tal. 
A causa de esta visión i,spiritiial <Ii,I mundo, 1,lull rio deja (11. Ilagelar 10% 
vicios, apartándose por lo mismo di: otro cxtri:mo proliio ilc la soci:~ilarl feurlal, 
P I  rie no reconocer liriiitc algiiiio al  ~lerccliir (Ir ~>rol~iedai l  privada. ICn este 
~xinio el Doctor Miillorquí~i t.; in..obornaAlr, coino tcii<lrcnios ocasión íIn ver. 
Concluyendo. piies, i.1 (lcrcclio de  prol~ie(l;iil 11rivn:la cs sr~gíin 1,liilI licito 
y Ii.gítimo. Es además nccr:sarin a1 hoin l~re  coi1 iiccesi~lad Iiipotética. 
r:l Motlo ilc a<lquisición. 
No r s  el caso de  ir acumulai,ilo :irlui tcxios y iiiás i rs tos p;ir:i I i rol~nr ilur 
11.1.. ;iiliriii<: todos los modos concreto?. origiriiirios o triisl;iticios, di: aílqiiisición 
ilf: iiropiedacl. lin el  «Libre íli i  81aiiqii-l-naii 11iii:dr.n ciiconirnrsf: <..Las riucionrs 
I:riii tanta irccuencia. qiic aqui más que: i.11 otro lugar poetli: aplicarse cl ex- 
~~t:siivo aiiverl>io lalirio i~l~as-irnn. 
Qiie nosotros sepamos, no se ci icor~itra eii to<li, i:I Ol>i~s  1,iillianiim iiiia 
rcfcreiicin ~ a l ~ r c s a  al  probleina del origen sociológico ili: la 1>rol>ii:1larl privarla, 
a no -er aquella vinculación, ili: r~iio Iri.mos halil;iílo, al  pccado cIiiI liomhr<,. Sin 
rrnhiirgo, cn i:1 iiI,il>rc ilr: Clrri,cia>, leeriioi 1.1 ~ ~ r i n c i l ~ i o  ético-jiiii<lico clt: ad- 
qii;siciAii 11;is;iilo en I;i apropincióii jiisia. 'I'riiiiscriliimos i,>tns liiiras qiic nos 
introiiucii-án (:ii i:1 problema del epigrafe siguiente: 
«Uona temporalia Iiomiiiis per iiiitai sihi ;>osscssioncs apropriant: I I I I ~ I C  
iiiiuitiiiii cst alteri P;I quac juili. possiíli:L, fiirari: et qui ita fiiranti~i-, 
iiiiiisti sunt ct aiiir: cariiatr,  1i;iln:ntes mortis hallitus oos ol,iiml>rantes. Et 
idco c t  Iioiriini l leus Prar:ceritiim: iii)ii fiirtiim facii:~, ciiini littirslis 
ititelligcniia t,st de hoiiis terrenih. Seil altiori:ni quaerendo intelligcntiam, 
furtum faciunt: qui  sibi, qiioil n e o  dobctiir, iittiibuunt ... qui ctiam indignc 
dignitütes subeuiit ... qui I~oiiii I:cclesiac, -quae pro ~>aiipcrihiis Iiabuc- 
rat-, piirentibus elargiiintur.. . ii.'"' 
i i l  l i r , i > i i i < i  l;il !; <I i~ i c r i iC r i< lo i~os  i ~ ~ l ~ c c i a l i i i r n i ~  en l o  
I p < ~ , l ~ . í i i ~ i i o *  1I;inlnr -11 c i i i i ~ i i  I I I ~ I I .  ~~I ic i>n i l .ar l lo ,  i l o i  c a m l ~ o s  b i e i i  pro- 
c~>zlcll~. ,,,! I;L. <!llrtl.5 ,lf, ILI,.. ?\  f t l l~ l , , l~ l,,:r~,,,l~ll y c:l fac tor  rct11. 
1,:,1 t.1 ~prilll,;r,l .,, ~, ! , l . i~ l ,~r ; l l ,  l o>  i,,<Ii~illi,~>~ lli,,,l~l,llls y l;l> l ~ o l l ! c l i v i l l ~ , ~ ! ~ s ,  
rlu,: s<>n i . ~ . ; i i i i i r i i i i l o~  c i i  i ~ i i  Li r i i i ) i i>  r ,>~i<:r i . l is inio (11: la I i i - t o r i a  cor i  Loílas lar 
c ~ : I i i i  <Ir1 ir i i i r i< ln ~ i i c , l i i \ i i l .  i \ ( l i i í  l 1 1  l;i Ciic i i  ~,rofi:siológic;i 
n i i i .  ici~-i:ii:ii~iiI~ii i l ,  121 -ocicí la<l  h o l ~ r c  c i i y n  i - r i o ~ i n a  iili,;il 1.1iill nos 1i;i ilr.j;iilii 
liri:r:iíisos I<~sl i i r i i , i i i«s.  
r:ii;iiiio ;il i ; ic ior  r r a l ,  r l p l s i i  e s t i  concr i : i iza<lo a l os  n i e i l i o i  i l c  hu l~ .  
:. i i tei icia i l o  Inb i r i i ~ ~ s ,  rnii.rnl,ios i l o  II socii.ilnrl. I'nlri i,sLos ~>rol~l i : rnas 
il(,slac;i i,ri(,rini:iiii,iit(, Iii c u c ~ l . i ó i i  (11. I s  ~ ~ i í ~ ~ ~ i i : < l a i l .  
Al;:iiii:ii Ii;i <:serito que: I{.I.. si: l i i r i i ta  t i  l a  lun<:ii>ii o ii~i soc ia l  ilr la p r o -  
l i i i , i l ; i i l  r:i,ii i i na  Ii;iriií:iil;iiiil~~~l ( le c«iicclic:ii>n q i i e  11oiIi.ia crr i l ia i -se ~ r i  e l  dcbei. 
iliii: iii,tii,,i los  rico. í Iv ai,r:i>rrcr a l os  !i<iliii,s."' (:ii;iriio t i e i~ i i i a  r s c r i t o  soh r r  i:I 
I I r  l l 1 1 1 1  /1<1rrcc: 11t.ohav ~ I I C  110 11ucil<: l ~ i ~ h I : i r s ~ !  
i l v  IIII;I lir~iil.;icii>ii ; i I>~o l i i i ; i .  /\iitc:. :il i:<i,ili-lirio, n i i i i  i< . i .u~ ior i : i i i lo  q i i c  i:l ;isl icclo 
soci;i l  ili, I;i ~ ) r o l ~ i e < l a i l  1.5 ~ ~ r i i n » r i l i ; i l  ,,ti n i i cs t ro  cnao .<:a p o r  l a  i ~ l t v i i s i ó i i  q u ~ .  
. . liriic: i . i i  i.1 O ~ L I Y  T.i i l I i : ir i i~iri, *i.;i p o r  1 1  i t i ~ l i l ~ l  coi-rrcciririaliit,1ita i l c  l a  eticzi 
I i i l i : i r i ; i ,  7 1 0  ~ , ~ ~ t : c l : ,  i , r l i : i r>i  rii i.1 « iv i< lo  lii *i>liili:n i l v  10s r a a o i i i i n i i i i i t o . ~  qiii: sos- 
lii,rii.ii lii<I;i iiIli.1-iol- i l i ~ ~ i j u i ~ i r i ~ i i i  i , r i  i ~ 1 . i  oi;il<,ii;i. 
i \ i i~ i i , l i<.r i<lo o l;i-. noci<i i i i , -  iiiii: <no.. i ,~ t r< ,~ l i ic i : i i  <. t i  I;i co i i i i< l i : rac i i i i i  iIi:I 611 
~ « ~ i ; i l  (1,. I:I l l r o ~ ~ i < ~ ~ I i i , l ,  i i i y  I~IIC, ~ t i l > r a y i i ~ .  la fucia; i  y rI ao lo r i< l< i  con  qu: si: 
ira. ofrr,i.t. I;i i l isi ir ir. i611 e n i r i  I,i<,iirs r1i.i. ~:ii-¡o-; y si i l i&rf l i ios.  
l'.i~;l l o .  I i i i : r i , - .  ~ i i c i s o i i < i >  no  iirli,. . i i1 l icaci6i i  la , I o c l r i r i ~ i  i l c  f i i ~ ~ c i ó i ~  so. 
ci;il. ~KWI~II,. ra1.cc1.11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ I L I ~ I I N ~ I I I , ~  <Ii, i:II:i: 
ii1.0- I i ~ , i ~ i i ~ r i s  l ~ ~ l ~ i - c s  ni, - < , t i  < i l i l ig ; i i~  ili, i,s-i,i 1nrg.s i I ' ; i i~ i ic l les coses qut, 
110 ~ ~ O ~ ~ C ~ ~ ~ X < ~ , I ~ ~ . ~ '  
Itii r . i i i i i I> io los  l>i::iii,s ~ i i l ~ C i E l i i i i ~   i i i ia  r i i i ; i l i i l i i r l  qiii: Lrascii:nd,: rl 
c a p r i c l ~ o  y la  V~I I I I~ I~~~I  ( 1 1  p r o l ~ i t ~ t c ~ r i o .  S i  I;~ILI l inali, l : icl (;S ir117traria p o r  c:ulp81 
< ¡ t V  lll;<¡ l ,< ,5~ ' , ' ~ l<~~ .  &.kl<, > < ~  11;lCr d¡grlí> dt, r ~ ! ~ ? i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l :  
~ , I~I ; I~~~II~~~I~:~ 51: l v v i  <,zt IJ< II> , rt,l1r6+ i i ~ o l t  forIin<,r>t 10 l ~ i s l w  i l c  l t s  v i a ~ i c l i ~  
si1118i-flii<,-. i :  <Ii,Is i.r;iiiricni> r ,  l i ~  c o ~ ~ ~ l > a t ~ y r -  ~ I I V  I r n i a  ili, 105 i ~ rna i r i en ts  
o,, S k i  l~ l l l l~ i~ l .~~ 
7 ' '  I ' i i i i \ i<i j  l .  l .  r< i i io/<, \  d1.1 prr i>r r i , i i i , i i r i i  (ir, l i r i i i i i 8~r ido  L u i i o .  " l<ci , i i ia 111- 
l ? r ~ ~ , ~ r i ~ ~ ! u , ~ l  < l v  S,,ri<,lc8gí;~", 8 ll~1501 29, 
7 '  L i h i r .  iir í: i i i t l<~i i i~~/orir i .  Oltl.. 1V lIIJIIII 25: ) .  
-,, 
- i I /<ri,<,i i<~>>i,i. 01<1.. IX il<i111 200 
Los hicnis  supérfluos son do los ~ ~ o l i r c s ,  d c  tal iii.iiicra iliic,. si no se Irs 
da esta destinación, sc inci irr i  i:n falta contra jiisticin: 
riA liiclros, a ladrcs! Que I'artiaca cmllla la cnrn als l i o l~ r r ;  <Ir . J i . , , ! ic i~~! . . .  
e I'aciisava segons justicia~i.':' 
Algunas veces si: inuestr ;~ 1,Iull tan cxigrntt., qiie cai: fraiic;imeiitc cii la 
raageriicióil. Así, por cjl~inllio, rrf ir iénfio~c a las IIOmjIas í i ineh~cs :  
i<l.i:s v<:stc<liires negres..  . U n  rol>;iiIi:s al3 pohri-s c n I'anima ilol iIi.iiiriti>." 
I'iira espn:stw 'en ,,ocis p;il;ibras i:I 11i:ns;iniii~nto Inlicino ;~ci.rc;i ilr I;i iiiri- 
ción x x i ; l l  <Ic 151 I~rr>l~ii:iliiil. porlrí;imos (li.i:ir qiii: los (los i:xii.:iiios i l i ,  lo ciics- 
iióii son el uso rle las riqueaiis y cl ejixcicio rlc la linhrczc~. 
En cuanto al  uso ric las rii~ilnzas 1.lull si, coloca <lo llcno cii la corrii.iit: 
.. 
lxit~istica, por la quo el homhr: vienc n ser iin ininistr« ile In I ' rovi~lci icia~'~ '  
nsiimit:nilo tres graves resl~onsal~iliclades, la 11rim:ro para con Ilios, otrn para 
consig<i inisirio y I;i tercera [para con (:l prójimo: 
liVo-. avots clonat a Iioini: trt:sors cliverses di: (liiii:rs <: di: Iilat i: cl<: Li,sti:ir 
i. ili: )>oss~~ssioris ~ ~ r r  i;iI rluo homi. a11 toi ;ti~iii:11 ti-,:sor i: 11s si:rvcsca i: 
soguesca ;ih i:II lo vi~stri: volcr. On com Iioin ;iI> lo tresor i: ;ili Irs ~~oss i , s -  
sions que vos li 011nats vos ilescrvcs: ailoiics vos <:S Iailre iIi,ls si:nys si:n- 
suals e ei i tel lrctual~ii .~" 
<iAytnrii coiii ir. rirliii:sc:s, fill. srran m;ijors. ;iytant scras ~ , I I C  ciicarrc,gal 
.- 
si no ias lo 11é que piiriess." 
El njcrcicio de  la pohrcaa 1:s consiclerailo r:oiiio i:I ti-iiinfo (11.1 iioiiihri: ::ir 
i n  mimi~i  posesión (le los 11i1:ncs: 
ril,os riqu<,si:s il'eiliiest món -<lici: i.11 1)octrina I>iicril- pots nvi:r i: 
],osf??yr, fill. <: llc~ts t;sscr ]mhri; < l ' r s l ~ < ~ r i i ;  (:; r si 1,:s r i i ~ i ~ c x ! ~  has r n  hon$-;~r 
S-rvir I>éu qiii lea tilia (lonade5 r, pi:r tiiiior <1'1711 fas ;ililioynis, ei<loncs 
I I O ~ I I S  ,:-.ser pobre d'esperit e pots ~ ~ o s s c y r  1f.s riquccs d'nqiir-t r nó t~> i .~"  
Estos principio: liallaii su plena significacióii 1.n 111 troria di: 1x5 (los i r i -  
icnciont~s, que  debe regir todas las acciones hunianas. 
icRiquesa cs, fill, per intenció qiie sia comuna caritat, on jiiitici;~ c niix,. 
ricordin hagen aparrllament a satisfer intenció contra avat.íci;i, rloi ;iIi 
injuria e crueltat se cové; e pcr asso, fill, riouesa es ninahlc 11er segoiici 
iritcnció, c caritat e le5 al!ri:s virtiiis per lci prirner;ii>.'!' 
7" Idriii, pág. 250. Scgiin j , c ~ i u ~ t ~ u s ,  ;i<lui sc Iiublii <i<, j i#stii: is rii<:i;il. 
7.1 Id<:n>, tiá" 262, 
7" Ci.. P.ir.ncio J. M., E,zqi~iridii>n s « / , i r  /o ~>rr>piedad. (?lnii l. i i l 1935) 
?'; L i i ~ r i ,  dr Conlemplacid, ORL. VI 11911) 312-313. 
" Ilor.tii,io I'errii, OKL. 1 (1906) c. 22. 
; a  Iliiili.,,,. 
7" Lihrc  <l'l,!roició, OllL. XVI 11935) 18-49. 

aquel1 iemps qur  I{orna senyorejavn iot lo inón, iiinnvcn los roinans 
i~oiiiurin utilitat, c per y6 Roma ;iví;i vi:rtut corii seriyorejis tot lo rnón, lo 
ilual pose í  loii#!niaiit 1)i.i- $6 qui: cornuiiti u1ilit;it aiii~i\,eii, c tant tost coiir 
aqiit:llii coiiiuiin utilitat fo <livisn c los roinaris arnareri especifica utilitat 
211 aixi que cascú a m i  riiés bé propi que comú, odoncs Konia 1)erdé la 
witiit e fo eii dc~clirianierit>>."' 
1,;i rozóii de esta prefereiicia 1uliari;i iio piirde i.er otra iluc In iiiayor ~ ~ a r -  
iicipacióii crcii<l;i ili: las divinas Digi~iclaili.s_ y  por corisigiricrita la mayoridad 
ile la priinesa iiiteiición sobre la segiinda: 
iil)ix n t c i :  Naturalinrni iiiilitai l)úl~lic~i es priinern e ntilitiit espc- 
cifica c~ diii-ri:ra, c a(:& cs per $6 car en publica utilitnt Iiii iiié, dt: 11ontat 
e de graiiea vcriut e coi~iplimcni, qiie en ~s~)cciGca. D'on per raú d'aqb 
 publica ~itiliiat cs t i  en mi principalment e utilitat especifica secundaria- 
ment, e car les gi:nts ian d'a@ lo contrari, fan contra cors de natura e 
contra tot ordonament e fan contra mí e acb es aquella raó per que les 
guits destrúeri ini o si metcys i; verirn en decayinriit e en ma mort e eii 
iiroii d~impnatge,~."' 
Moviéndoiios todavía cri el terreno (le los princilii«s ilebeirios ~irnscntiii 
ilou ideas qiie juegan iin gr:in papel cri i:l ti:iiia que nos ocupa. Sin i:llas iio 
~)odriiiin«s eiiL,t,riiler plenaiii~.riii: liis derivacione3 sociológico-l>ráclicas di: la 
~ ~ r o ~ ~ i e < I ; i ~ l  ~egúrl  1.1 pcnsniniento <li+ 1{.1.. Soii las iil<.us ile justicia y (le tyui~liid. 
1,;i ])rimcra viciii ~:apiieila en eslas liiii.ns: 
iiJiisticia es ri.1i.i: e cascú so cloi 1:s soii iIri:i. On roti 1 1 ,  fill, t'iija 
<loii;it e tu lias pri,sa tsiits de  iriis<:ricordia (1,: Ileii, justa cosa es que tu 
iio iolvs a 1)cii tu inetcx rii cls ~ J I ! I I ~  que t'lia ilonals: car si tu no si:rveys 
I k u  ah tu nretex e ii11 io  qirc Iris. i i i  tols a Deu i o  qiie es seun."' 
I,a idea ile equi(lad está axlrlicaita (en lii  soluciún [lo un caso moral que 
Evast prtwnta a w hijo Blaniluiiriia, 1.1 cual acucl<: a uiia ilistinciíin eiitri: 
der~cli« i<srgoiis Ljcii» -leyes iIv  coiicicncia o reaón priíctica- y el cI<:rccho 
{isegoiis lo míiii>i -justicia i:siricianir!riti: cliclin. En otras palzibras, la noción 
queda clarific~iclii por la contral~osición ilc <los I>iiioniios: I<quiciad-deber de 
caridad o también jiisticia social, Justicia-clebi:l- jiirídico pitricto. 
« . . . lo  hallcster es occnsional de d;ir al parador alguna cosa segoiis son 
tri:b:ill e segons es8iiart <Ir caritat t: <le consci&nci:i o 1ratt:rnit;it e <:ncara 
iIc I~ona crianca c cortesía. i\iIcs per tal qu<: el ballesii:r pugui venir lilic- 
ra<lami:iii per son frniic arbitre a goanyar les virti~ts sobrc diles cloiiant 
al parailor algunii ~ ~ i r t  'Ir1 1x1:~ < l i l  corvo. rs or<lonal ~i,goiis or<loli.lcib 
*A Ideiil, i i g .  9. 
""Libre de S<mrta /bllloii<i. ORL. X (1915) LO. -,.-.-*V.. 
84 lJoelri,iii Pueril, OHL. 1 13906) 95. 
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iliviiinl e segoric drel ti:mpor-al r p f ,  rl b;i l l~~sti~r p : r  lo dri!t temporal no 
:.i;i i:ii~i:lri.l ~ I I ,  iI,ir p;iit alguna ... u."'
I ' i i i - i ; i >  : i l  iii~.i.iilii<:rLo las violaciones tle estos principios qiic tr;isti>iiiari 
1.1 iiiiiiiiiu s<ti:i;il y ~!a+rir túan la orderiacibn de la proliicdad al bieir coinúii, 
ciil;i. 1,:,.:'.11~tar11<:- i uá!rs sor1 las causas que inducen a los honibres a siistraerse 
ti1 l~i..ii i~i.iri~~l.uí.~licii-iilt~~il. o. al contrario, ii sonieterse i:ri el uso de los bienes 
a lii liiiiili,i.til <IU<: Ir-. lia asignado 1)ioa. H. Lloll responilc que  estas cauias son 
las vii1iiili.s y 1iis i i  Irecuériicsii lii ti:oriii (IP 10s (10s ~r~ovimirr i to~ y de 
12 li1ii:rtoil). I:-iv i.. cl iirgiiirieiito del icarbrc moral,, t:n Arbre iIc Sciencia. 
Nos fijnrcnios i:siiccinliricntr eii los vicios (1,: la injusticia. de In envidia y de la 
a ~ s r i c i a ; " ~  !lejairios ilc tratar 1113 las virtiicles ahora, para i.ir;umirlas todas en 
el cumplimicn~o del precepto social de la limosria. 
Kcl~itamos que todo bien supérfluo denegado ti los pobres y que no 
sirve a ayiitlarlcs eii sus necesida~lcs. clama vcngariaa. es urin flagrante injusti- 
cia. cuiistiroyi: iina irijiiria real y debe coiisidernrsc uii robo: 
i<T.iis dincis ociosos no els einbles als pobres. Lo p i  que no pots menjar 
ilo 1'i:inbli:. als p o l > r t : ~ > i . ~ ~  
iuLlidl<ii <:o-;, i.5 i l i i  ,Ir no. q i~v  eii~l,liir d o ~ i a r ~ , , ~ '  
iiOiii ili~iia <:ii qiii: toli, ha iriliirgue..a i: yl~ocrrsian.'!' 
I'ui. III qul! si: ri:fii:re a lo-; vicios di: avaricia y erivi<lia, L,Iii11 Iin tiec,lio 
ioda iiiia lilosufía irior.;il. ):ti vrrilatl los fragnieritos qiic citarnos nos parecen 
rligrlos 11,. ;intoli>gí;i: 
i<Avnricia <:S ;iqucll vici qui <:S pus r<iiiiriiri ii la fi (Ii:ls hi,ns tertipornls 
q ~ t < .  ~ c g ú n  aIIi-i: viciii.!"' 
N !  S g r a n  rnvlxv<,lla. SPiiyi:r, qui: l i i> r i i  cija coboi:a ni criveja riiilla 
\< , s ; i i l ; i  que, 5i;i ii,ii,t,riibiarit nr cogiiiirit i:n l;i vostio 1iorii.o ni eri la vosira 
I;iigiii,ii ... in.!" 
<iOii \i. ~ib. ;~ qui: ~:ascíiri Iioiri viilriii 1i:ivei. iot I'aur e l'argziit qui cs t:n 
io iiiiiri? ... 1 ~ i  ciibr<:a i. I'avaricia qui es cii nosaltres, niolt es gran.. . P r r  
;iur i: p ~ . r  argent S tant Iiorii fals i: Lraidiir e ladre e homeycr, e 
1i1n1 l,om ~ I ' ~ ~ ~ ~ I , ~ v ~  tri5t ,! ;irisiOs e plorós!n."' 
~ ~~ - 
bi I.il>i<~ </<, /l/r!riqiier,i<r. ORI.. IX 1191.11 1i.18. 
"" l 'iii ,liis i.i,i,i>i., i i i >  i . i i< igvi i i i is  Is,. ii.i+.ijcs i l s ,  "r\rl,r<: di: Sci<.iici:i", iioiiiuc iriii;iii<lii 
esla 0118.~ ' I K  1,11!¡?-5<>" < 1 < .  %ILIC-!LO :II»UII~I>III<>. 1h- 11.~113- ~ 1 1  dllilndilllti%i%lios ). liluy rcp~tido~: 
! , i r l ~ ~ i i i . i .  i , i> i< l i i i .  r n  1,' i;ii.ii.<i;iil di, l i i i  iii.ii : i i ,sr<wl~ri inir  riani 1s Iii<.rz;i de l a  l , r c w l ~ t ~ ,  
h' ' I i .  Olil.. X I V  119281 2,ih. 
" " ,  , , 1 ' 1 ,  l .  1 1 1  v .  10 
8"' I '~r>i~<~rhi.s. OI(1.. X I V  110281 358. 
! " J  .,¡rl>ii~ Sci<,ricio. «iLrr e?i>r«l, 11 irnrle, 111, 2. 
!Jl l,i6r<, </e Co,i,e»iliioció. O R I .  1V (1910) 254. 
$12 Iiii.in. 11 i1406) c. 34. 
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lin~iinini:mos Iiis 1 1 1 i i i i o i s  I SI': siifiueri 1 1  la Iiiii<:ióri social d r  la 
l p r~~~~ i :~ i l a i l .  I!ri s I~a la l i ias  ilc In Is:iiciclica <tQiiiiilr:igi:isiriii> Aiiiio~i ti<,> l p r < ~ p ~ r -  
. , i,ioii;iii lo.; torna- iii;is iiiil>ortnnti:.s: ii1.o~ ricos rit:iii gr;ivisiin~irrii:nl<: obligiidos 
~ I I I  <:1 ~ J ~ : c , ~ ~ I ~ o  di, i,ji:riitni 1;i liiiii~siia. 1.1 b~~iic.lici:rici:i y lii iii;igiiilii.i~iiri,rii. 1;:s- 
tos ti.,,> a ~ l x : c t o s d e l  rriismo pl-i.cc]>t<i gravr ei t i i i  iIi:nari-ollailos cxli~risarrierite 
cri les olirah liiliaiias, sobre toilo i:I di: lii liinosii;i. Iliirlgn ilicir I ~ L I P  (Ir1 ~ i i i i i l i n  
di: liil cita> qut. siguen no se ~le:l~rciiil.~ iiiós rliie 1;i criiisicui~rici;~ lógica ile los 
1 ~ r i i i c i ~ i o ~  l~iistii i iq~ii  ar,otailos y s i ~ i r i ~ ~ r e  ri~coi.tii~Ia 21 In iiir<liiln d c  la-: cir- 
cun~larici;is iociol6gii:;i. iIi.1 iiicilicievii. 
:ii Liinosna. 
, . I.ris al i : i i~i i i~i  ,Ir <:Sta ,loctrina sor1 ~as i i s i inos  y se i,xticnd: iniiclio iiiUs 3115 
tic cualquier conci,l>ción iil~iitiirnalisticaii que pucliera estahlecersc entre ricos y 
~mbres. F1r:mos v i ~ i o  <TU,. t.1 Doiior  Ilumiriaclo ni> se pliega cn iina actitud 
iiigéniianicntr lincíli<:ii, la paz <Ii,bi: ii:r obr;i (11: 181 jusiicin y sohre todo di:l 
amor. 
qiw ~ i i l v ~  tos diii , , i .~ i i i  tc.a riqnees s t n s  ctiritzt~~."" 
Sólo v r i  cl iriiirifo clcl i i l i i r i z  ii11n-ii el cspiritii iniliiicto {Ii .  ll.1.. r \ > i  l~ui,il<, 
y: nos p;iict:r., cl<,I,i: ciritciiclcis~ l n l i l i ~ c l  dc 111 liiiiiisna. l'lir-. 11.i conio l:i 
función si~cial  ile I;i ~,rol>ii:ilail ri:c;ii: sohri: los ricos yiic ahuiitlan eii Ilicrii:~ su- 
~firfluos. e l < .  la iiiiriria s ;  la l i s  se litici. a l i ~  i~obr,:, quo i:;ii.e.ccii 
<lc los bic.n,:.~ iii,ci.ini-ios ) los ~~ i i l i v i  ~ ~ o r  ;iiiior (le 1)ios: 
~ , I , ' r r rn i t~ i  cleriiiit~ii a 1,iiiimr: ()ii+ c ~ s  ~ i l~noy~ i~ i : )  I i i~ i so r  rcsp6.~ e! clix q u r  
, . ;iliii~~yria i.5 ilori~ir cosc:. rir,c:siaiic; n iiqiirlls cliii pei. amor ile Ileu Ir- 
iieriinricri ... (crnpvrii i i  la nli>ioyii:i iIcrii;irii:ii 11i.r q u e  I~agri i  ric1111,scs <: 
benari;inces. Eari contra natiirii i: iirol~ricliit il'iilinoyna ilui i i l ~  polxetiit 
lia coricor<I;inc;;i s i g o ~ i s  la iliffiiiició; ~ p c i . ~ i ~ e  110 a<in i1i;iii.s qiii. ;iliiioyii;i 
liir .ia dona~lan ." '  
Si:iiti,iicin taj;iritc c..; 1;i qiie ~ i ~ i i i : .  I(i,surrii: i.11 ~iociii  ~ i a l ah rn .  1.1 iiii,al lu- 
liano <le ri:forma: 
<;Si per  iimor 11,: 1li.u no <loni:..; $6 c?iic <loni:.< tolli. ii Déiiii.!" 
El tcsoro <le l;i 1gl:sio cs i.1 cIi:pócito (11, los polireis: 
irLo treior (Ir lii Sai ict ,~ I,:.s;lcya liir e.- corii;iiiat. 1x.r tal quv S.III<:~:~ I.:<gIi,yn 
nc iia pus niiscric«rilii~j;inl al- l ~ ~ , l ~ r r 3  111. (:rist>~.!"~ 
I'or c<intraposicióii itl iilailior.ini qui, f a  Iirim i:itar vi~iigoriyi,i iI(:varit Ii.. 
g~ i i t s» ,  r<:sall;i la I,clli~z;i di: Iii Iirnoiii;~ ijui: iligniiice y Iioni.;i ;iI I I C J ~ I I ~ I ~ C :  i1uc 
Iii Iiiici:; solji-c Lo<lo si i~cli:si.i.tiro: 
-- 
SI:: Libre dr li!oriyiieiti<i. ONL. I X  119141 60. 
l i b r e  de S«rtcin .lliiii<t. OHI.. S 119151 201. 
" 5  ! ' : S  OHI,. X I V  (1928) 358. 
i<...ciir milk i:s iionriit Iiniiii i  (Ir. pri,l:il coi11 Iia a ski portii molts pobres 
,t { ~ i i i  Iiotri : i l ~ i ~ ~ y ~ i ~ i ,  í l i ~ c ,  ti<, <:S coin liii ;I tiiulii rrwlteb (xjpc?s c1'arg~:iii 
inuitc:; ~:.:CC,IC.... n i  cii I'estiibli: iiiult~:s I~Gxiies, iii eii les perx-s iiiolts 
v,:iitiiiicrlts: iti i:ri l .  caxcs inolts diiierii>," lo<la vez que estos Iiii,iies 
por :.ii iiial 1150 <I,.vicrien iiirijiiriii fet;i 3 Irs iiliiiuynes deis pol~rrs>~." '  
\<u iwtli,iiios ilojiii <le traiiscril~ir LIIKIS fruies que: por SLI tono trAgico iiiiici. 
trnii i111c II I  verdaclrra liiiiusiin es u i i  piiiito c i ~ i i i l í i i t ~ u  11:ir.s It. 1.. 1.n la 
reiui-nia social. I ~ ~ c r i b e  rii el 1.iiii.v ili. Saiict;~ !Vl;iria: 
ic . . .  ciir 11:s iilnioyiies vos: i i y i i t i ,  -01s ii:ngudii que 1:s gucirilets e les iiilvcts 
ais [~ohrrs ,  dc qlii soii: i. ;i ;i<]urlls qiii sota uir1br:i e con{iari<;a <le vos 1: 
liaii <loriatles, sots terigiiiln a ralió; c salió <le nutiii-o 6s i. Iiu conseiit, que 
vos siilvets la coinundii qiic a vas haii curiirinada, nias que vos, rcyna. 
soffirats quc sicii tsnts Iiomcs liisuriosos, i~rgiillosos, avars, vanagloriosos 
r: grans menjadors e l>cveclors, plens i i ~  rniilils custi~mcs, <. que ells possil- 
iiesqueii los hens di:ls pol>ri:s, qiii moriiii íl: Eam, set, nueilot, fret e toi 
ciiii crirlen: Per amor ílc Nostrn Iluiia, alnioyna, uImoyna!u." 
. , 
b) Deiiclicenciii y iniignificeiicia. 
. , 1nli:s virtuilt:~, según la inerite dc I{.I.., 11iii.ili:ii ileiinir:::: liniosriii n gran 
rstilo. porilii:, sor1 $11 coiril,lr~irii:rilo. tlirinus secogicio alguiiui <rji:inpíos que por 
>í solos (I<:iniii:sti-iiii i:st;i jiisiiliciida esiciisión t:ii el o <le los bieiies rriiit~. 
ri.l.. i <.a. 'l'odo; los textos ~ I I L :  ril.iin,c~s 3 co~~ti i~uación.  <<xct:pto 10s 110s Últinios, 
catan t<iina<los di:I Lil~ii: <l.. l3laiiqurt~ii;i, iiol>r.ii (Ii: Iiecliicerii irigeriuidail -1in 
i,scriiii M,:zií:iicli~ y I'i:l;iyo-- y e ~ p c j o  ilc I;i socic<lail c;it;ilana del tiempo»,""' 
~ U I :  ~tco~~stii i iye eii I!:iiropa 1.1 prinit:~ cslioio de iiovela filosófico-social*."" 
Calii: clistitiguir cii i:sios fi-ayrric~ilu, i,iitri: i<is Iii:clios y iu finalidad. Los 
Iicclios, siiriqui. ~~ui:di~ii toniarie rii rl .i,iitiilo i l i ,  Iiiiicióii nocial de la propiedacl, 
rio <Icbaii i:xiigi.rarw, por la ~eiicilla rsióri C I V  i ~ i w  1x5 <Ioctrii~w sociológicils 111- 
iianas estáii iiiuy I<.jos ili. rrflrjiii est: coiici . l~i~ rclütivaineiite moderno. La li- 
iiuliilatl ilr :  los 1ii:clius t i i w  iriuclio i i i i b  imporiaiii:ia, pues corrobora el sentido 
de refuriiis que iiiiirnii las <ibrtii ili: I.lull y prui:bn una vi:z rnXs aquella lírica 
unitaria iilcal <Ic su ética <III<: pxrii: i l i .  I)ios y ti Dios vuelve. 
D»uciiiri<z I'ecril, 0111.. 1 0<)06¡ 151. 
1'; I.ib,c ,/e Lilui~yti<~i,ia. I X 11i114¡ 2.15. 
:'" lil<.iii. i>t¡g. 2011. N;itiii;ili,ii.iili, II. l . .  a? ri.Iie.it: ii lii* 1,icni:i eil<:siiisiieoi y no R l os  
I>icnru ~>;i i i . i i i i i i i i i ; i l i .*  1 i.ii:iigiii. V i l .  ,li~iiiiciiici i.ii S ' o ,  QUICSI,  Q~odl i l>~ : i l a l~ i i i  6 
<l. 7, s. 12. 
110 I.ii,re dc Sniii!<i I l< r i i « .  OliL. X i1915) <:. 27. 
lilil l ' i d l u ~ o  rrl Ulaa<iirr,ri«. ihlu<lr.iii 1881). 
101 \leni.;iiri Y Pe,au<i &l.; Orígener de la ,iuuelci. 1 lblndrid 1905). 
.- Acceio iil t 1 1 j 1  )>ora cvit;ir la iIrciiciil)iicióri. 1.1 ocio y 1:i pi>hri:za ilr 
I,iiiiii,ra iril~:iición, »cnsii>ri iI<: I>i:i:ii<lo: 
iiE los iiilniita orferis I N ~ ~ V L : I I  ii i l g i s  i i  O<:I ~ i t l  que, qitii~i l o ~ h r : ~  
yrans no fo:;si:ii occasioiiats n I~eccarii."" 
iiLr.s feinhi.i:s dr horilrll *'escii.t.ii per l~o11ri.tiii ... a nlgun iiii.si~~i. lr que 
viviss~,n los riietíenii.""' 
-- 1.0s Iiiriies tt:mporalrs i~iril~lrs<Ii~s ]);ira i r  c i s  ile p:iz: 
iiL'altia pnrt di: iiia r~xrida -iii cloiiadii : f<.r Ipnii i,rifri. i l  qiii suii 
i.11 t r e h a l l ~ ~ ~ . " ' ~  
i<()ii<, 1;i ~Ibciina (Ir .  Iii Sanri;i I,:sgI<:y:i fos 1ot.s ternl~s essigii:iiia n t.iiili;<:;ii 
ii, rnóiii,.lon 
i<I.<i-. Iii.ii> iian cotsm(:sos a Iii l~ai~»."" '  
- l , i i  hi.iirlicencia y la megnifirciicia son taiiiii niás Iiiudahlci, cuanto que 
r:«nvierti:ii i;i liinosnn rri l~erdiir;il)li: y alivian Ins iir:crsida(lcs <le los pol>rcs 
<le una m;iiiirii <:ontinnada: 
(ul<:s loador;< cosa f r r  almoynn nls ~ ~ o l ~ r i ~  ile Cri-t, lii qual alinoyna aiu 
pt : rd~rabIen,~ '~ 
ciAquells qui per amor de vos edifiqucii icsgleyes oii vos siati celehrut, i: 
aquells qui edifiquen eipitals on los pohrcs siiin iill>crgats c aquells qui 
fan ponts e calsa<lrs e ; i l ) lan~n les malea carretcres per t:il qui: i:ls ~>ol ) r i~s  
ne puseaii ~uiswr. .  , 
- 1 f i r ~ a l i l i  ili. I<ih 1)i~:iii:s teni~~oralr :~.  <liii, tan Ii~~riiiosaini~~iii: iiiaiiificstii 
nuestra últinia citei, es i l  cornprriilio y rl ri.siimrri (le 1ii conci~pcióii Iiiliaiia ilc 
~~ropie<liiil: 
icl.:n iiixí corri los homenc qiii Iian inii.i:ricorclia als pobres (le luis iiliiio)rics 
ajuileii a aqui~lls pi:r ti11 qiii: piiscaii viuir: en es1 siigglr. eii aixi. S1.iiyiii.. 
vos ajiidats n aquills qiii Fan Ii:.. aliriiiynis, com ~~iisc;iii .iitl.ar i ir i  l'iiiitrv 
si:ggli: en vita vera>i."'!' 
El esl~ozo do Iii concepci6ii Iiiliiinii ili: la propiedail, coiisidt:rnilo ii 1.r luz 
de los principios metafísicos iin que se apoya 1s ética (le R. l..; nos pei.iiiitc 
;ifirn~nr que sil filosofía es coherente y sist(:mático. Sin iliida, la iictitiiil y el 
.. ~ 
'"' Liiirc d i  Uloiiyiierira, ORi..  1X (1914) 12. 
" ' V ~ l l r i i i ,  púg. 254. 
"'" Ideiii, púg. 243. 
'U; Ideiii, p6g. 356. 
lUU Ideni, pág. 303. 
107 Idein, pág. 54. 
'Oh Libre de Coniernpl<ició: OI<L. 111 (1906) 135 
'U" Il>idrrn, pbg. 136. 
t ~ i i i ~ ~ l e  l~t.rsonal de Lli111 son faclores di:cisivos para la comprcriciíin razonable 
y ~;iiisIactoria ile csa filosolia. I r  i.fi:cto, <:1 I)octi,r Ilurni~iaclo se ;\soma al 
riiiiiiilo cri tzirito quc teólogri y iiiistico 11 la vvz, <Ir alii sil orieiit~iciiiii Lilosi>fica 
traiiaicl;i (le ~linaiiiisirio. c;ir;icli:riaa<lo 11or i i i i  iiioviniirrito iI<. ~lescer i~o ii partir 
<Ir »¡o;. I>riiicipio Absoliito (Ic la Creación, y de iis(:i,nso Iiariü Ilios rnisirio, 
I"iii liltiniu ilii todo siii-. ABa<lamos. sin cn i l~argo~  por lo qiir ii niirsiro t-ina 
si: r<,ficre. q~tt: 1" ética luliana iio r s  esencialmente rlistirita iIc la itica ciiatiann 
iiicilieval, ~i bien la iicomp:iñan ciertas caract:rísticas propia.s, qiie tal vi.z po- 
iIi.í;iii poiariznrsc en toiiio a la doctririe troli>gir;i <Ic las Digiii<lail<:s Divinas, 
di! iiiia partp. y a la. ti~orias filos61ic;is i I v  l;is I)«s Intenciones: de los [)os 
~loviiiiieiiios y de la I,ihi:rtacl, cle otra. Ct.i.emoi. por iiltiini>. que pueclv lia- 
a s  con rigor de 111i;i eoncepcióri lu/intia 1 la [propie<ia<i, en tanto que 
Itarnún Llnll <letiende a iiltranza el dercclio (le proj>ieila(l privadir, ilcscribo con 
cliiriilad su luncióii socitil, predicii la reforma integral ili. ln iociecln~l -si bien 
los medios que proponc son socioli>gicainerit<: iiiópicos-, y aboga por una más 
justa distribución de hs riqiieias. 
